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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Premios "Alvaro de Bacán", "Roger de Laura"
y "Francisco Moreno".
Orden Ministerial núm. 353/71. A propuesta
de la Junta Clasificadora de los artículos que, publica
dos en la Revista General de Marina durante el pri
mero y segundo semestres de 1970, fueron selecciona
dos para optar a los premios establecidos por Orden
Ministerial ^número 456/68, de 13 de febrero de 1958
(D. O. núm. 37), se conceden los que se expresan a
continuación a los autores de los artículos cuyos títu
los se indican :
PRIMER SEMESTRE
"Alvaro de Bazán", al Capitán de Corbeta don Fe
derico Bordejé y Morencos, por su artículo "Unos
principios bimilenarios de la guerra revolucionaria".
"Roger de Laura", al Capitán de Fragata don Ge
rardo von Wichmann de Miguel, por su artículo "Si
tuación actual del mundo comunista".
"Francisco Moreno", al 'Capitán de Corbeta don
Joaquín Garat Núriez, por su artículo "Reflexiones de
Camarote".
SEGUNDO SEMESTRE
"Alvaro de Bazán", al Capitán de Corbeta don Ro
berto Barreiro-Meiro Fernández, por su artículo
"Juan de la Cosa y su doble personalidad".
"Roger de Laura", al Teniente de Navío don Ma
nuel Nadal de Uhler, por su artículo "Consideraciones
sobre guerra de minas".
"Francisca Moreno", al Coronel Auditor don
Amancio Landín Carrasco, por su artículo "Mourelle
de la Rúa y sus viajes por el Pacífico".
Las Autoridades de quienes dependan los galardo
nados aprovecharán algún acto solemne para hacer
entrega a los interesados de los diplomas acreditativosdel premio obtenida y cantidad a él asignada, debiendo
anotárseles en sus Hojas de Hechos la distinción al
canzada.
Madrid, 26 de mayo de 1971.
Exemos. Sres. ...
Sres.
BATURONE
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 875/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Máquinas don Miguel Torrente Gallego pase des
tinado corno Profesor de la Escuela de Máquinas, con
carácter voluntario, cesando en la
•
fragata Legazpi
cuando sea relevado.
Madrid, 25 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 877,/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Máquinas don Mariano Castillo Martínez pase des
tinado como Instructor de la OVAF, con carácter vo
luntario, cesando en el portahelicópteros Dédalo.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado c) de
la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 25 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 878/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el cambio de
destino del personal del Cuerpo de Sanidad que seindica :
Coronel Médico don Manuel Pérez Pujazón.—Pasa
destinado como jefe de la Sección de Aprovisiona
miento de la DIAN, cesando como Jefe de Sanidad
de la Zona Marítima del Mediterráneo.—Forzoso.
'Coronel Médico .don José Manuel Creo Morales.—
Pasa destinado como Jefe de Sanidad de la Zona Ma
rítima del Mediterráneo, cesando como Director del
Hospital de Marina de Cartagena.—Forzoso.
Coronel Médico don Daniel Fernández Gervás.—
Pasa destinado como Director del Hospital de Marina
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de Cartagena, cesando como Jefe de la Sección de
Aprovisionamiento de la DI SAN.—Forzoso.
Madrid, 25 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 880/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el cambio de
destino del personal del Cuerpo de Sanidad que se in
dica:
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, don
Juan S. Sánchez Castelló.—Pasa destinado al Hospi
tal de Marina de Cádiz, cesando en Asistencia de Per
sonal de Cádiz.—Voluntario.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, don
Miguel Alcaraz Fructuoso.—Pasa destinado a la Je
fatura de Sanidad de Cartagena, cesando en Asisten
cia Domiciliaria de Cartagena.—Voluntario.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Andrés Herrera Campos.—Pasa destinado a Asisten
cia Domiciliaria de Cartagena, cesando en la Escuela
de Aplicación de Infantería de Marina de Cádiz.—
Voluntario.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Miguel García Iglesias.—Pasa destinado a Asisten
cia de Personal de Cádiz, cesando en el Hospital de
Marina de Cádiz.—Forzoso.
Madrid, 25 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Instructores.
Resolución núm. 876/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Máquinas don Juan J. Fernández García des
empeñe el cometido de Instructor de la Escuela de
Máquinas a bordo de las fragatas Audaz, Meteoro y
Osado, a partir del día 1 de mayo de 1971.
Madrid, 25 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
EXCMOS. Sres. ...
Sres. ...
Página 1276.
Vicente Alberto y Lloveres
Retiros.
Orden Ministerial núm. 354/71 (D). A peti
ción del interesado, se concede el pase a la situación
de "retirado" al Teniente de Máquinas don Luis
María Pastor Puebla, a partir de la publicación de
la presente Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA.
Madrid, 25 de mayo de 1971.
Excmos.
Sres. ...
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Ingreso en la Escuela de Complemento.
Orden Ministerial núm. 355/71 (D). A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en los Decretos de 22 de julio de 1942 (D. O. nú
mero 171) y 14 de noviembre de 1947 (D. O. núme
ro 266), se dispone que el Teniente de Máquinas de
la Armada, en situación de "retirado", clon Luis
María Pastor Puebla ingrese en la Escala de Com
plemento de dicho Cuerpo a partir de la fecha en que
cese en la situación de "actividad".
Madrid, 25 de mayo de 1971.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Servicio voluntario.
Resolución núm. 879/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.0 de la
Orden Ministerial número 5.176/65 (D. O. núm. 293),
se concede al Teniente Médico de la Escala de Com
plemento don Antonio Nicolás Tomé Martínez de
Rituerto continuar prestando sus servicios en la Ar
mada, en primer período de un ario, a partir del día
16 de julio de 1971.
Madrid, 25 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Situaciones.
Resolución núm.. 883/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Dirección General. del Tesoro y
Presupuestos, se dispone que el funcionario civil del
Cuerpo General Administrativo don Fernando de
Aguilar y Ojeda pase a la situación de "jubilado"
por inutilidad física, por reunir las condiciones que
determina el párrafo 2.0 del artículo 39 de la Ley
¿lrticulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de
febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de
febrero de 1964, y D. O. M. núm. 40, de 18 de fe
brero de 1969).
•
Madrid, 24 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ..
E
Personal vario.
Personal civil no funcionario.—Rectificación
de antigiiedad.
Resolución núm. 881/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo informado
por los Organismos competentes, se rectifica la Re
solución número 525/71 (D. O. núm. 75) de esta
DIRDO, relativa a la contratación como Oficial de
tercera (Sastre) del paisano Jesús .Mira Pardo, para
prestar sus servicios en el destructor antisubmarino
Roger de Laura, en el sentido de disponer que la
fecha de contratación es la de 6 de septiembre de 1970,
o sea, la de iniciación de sus servicios en el referido
buque.
Madrid, 24 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.—Contrataciones.
Resolución núm. 882/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedientesincoados al efecto, y con sujeción a la Reglamentación de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252), se dispone la contratación del personal que acontinuación se realciona, con el carácter, categoría
profesional y establecimiento donde pasan a prestar
sus servicios :
Manuel Villaverde Noya. Con carácter fijo y la
categoría profesional de Oficial de tercera (Jardinero),
para prestar sus servicios en la Escuela Naval Militar,
a partir de la fecha de iniciación de prestación de
servicios.
Lucía Rodríguez Pinto.—Con carácter interino y
la categoría profesional de Oficial segundo Adminis
trativo, para prestar sus servicios en el Servicio de
Repuestos del Arsenal de La Carraca, a partir del
día 3 de abril de 1971.
Isabel Villa Marín.—Con carácter interino y la ca
tegoría profesional de Oficial segundo Administra
tivo, para prestar sus servicios en el Servicio de Re
puestos del Arsenal de La Carraca, a partir del día
3 de abril de 1971.
Madrid, 24 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Personal civil no funcionario. Excedencia, voluntaria.
Resolución núm. 884/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — En virtud de expe
diente incoado al efecto, se dispone el pase a la
situación de "excedencia voluntaria", conforme a
lo dispuesto en el artículo 45 de la Reglamenta
ción de Trabajcg del Personal civil no funcionario
de la Administración Militar, aprobada por De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. nú
meros 247 y 252) al personal contratado que a
continuación se relaciona:
justo Carballo García de la Chica, Oficial de
primera (Montador Radio), con destino en el
CIDA, a partir del día 1 de mayo de 1971.
Avelino Sánchez Prieto, Oficial de segunda
(Instalador Montador), con destino en el STEE
del Arsenal de El Ferrol del- Caudillo.
Gertrudis Pacheco Fernández, Limpiadora, con
destino en la Base Naval de Rota, a partir del
día 10 de mayo de 1971.
Madrid, 24 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Persond civil no funcionario. Bajas.
Resolución núm. 885/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 12 de lqs corrien
tes, el Oficial de primera (Carpintero de Blanco),
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que prestaba sus servicios en la Estación Naval
de Mahón, don Bartolmé Pons Vidal.
Madrid, 24 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
■ DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
•
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Plazas de gracia.
Resolución núm. 638j71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Vista la instancia pro
movida por doña María del Carmen Ristori Pe
láez, viuda del Capitán de Corbeta don Bernardo
Navarro Antón, fallecido en acto de servicio, se
concede plaza de gracia en las Escuelas de la
Armada y concursos dependientes de la Marina
a sus hijos don Bernardo y don Antonio Emilio,
y el mismo beneficio en los concursos dependien
tes de la Marina, a los cine por su sexo puedan
concurrir, a dicha señora y a sus hijas doña Ana
María, doña María Manuela, doña María del Car
men, doña Mercedes Milagrosa y doña María José
Navarro Ristori.
Madrid, 24 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Cursos de Buceadores Elementales.
Resolución núm. 123/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—De acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 12 del vigente Reglamento de Bucea
dores de la Armada, aprobado por Orden Minis
terial número 5.468/68 (D. O. núm. 277), se con
vocan dos cursos de Buceadores ,Elementales para
Suboficiales y Cabos de las Especialidades de
Maniobra, Electricidad, Mecánica, Artillería, Torpe
dos y Minas.
Los cursos, que se desarrollarán en el Centro
de Buceo de la Armada, tendrán una duración de
ocho semanas cada uno de ellos y darán comienzo
en 30 de agosto y 25 de octubre del presente año.
Las plazas serán seis para cada uno de ellos.
El personal anuente para la realización de es
tos cursos deberá elevar al Director de Enseñanza
Naval, por conducto reglamentario, la oportuna
instancia, a la que deberán unir acta de recono
driiientq médico, según determina el artículo
17 del Reglamento de Buceadores de la Armada,
debiendo tener entrada en el Registro General
de este Ministerio antes del día 5 de julio de 1971.
Madrid, 24 de mayo de-1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
LXIV
•••••■
Admisión de personal para Especialistas
de la Armada.
Resolución núm. 118/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. De acuerdo con lo dispuesto en
el punto 4 de la Orden Ministerial número 102/71(D) (D. O. núm. 41), se admite, para realizar las pruebas de selección y clasificación a que se refiere el pun
to 5.1 de dicha Orden Ministerial, al personal que a
continuación se relaciona.
2. Los Capitanes Generales de las Zonas Maríti
mas del Cantábrico, Estrecho, Mediterráneo y Cana
rias y Almirante jefe de la Jurisdicción Central re
mitirán al personal de sus Jurisdicciones respectivas
los correspondientes pasaportes para que puedan efec
tuar su presentación en el Centro de Formación de
Especialistas de San Fernando (Cádiz) los de Mari
nería y Centro de Instrucción de Infantería de Marina
de Cartagena (Murcia) los de Infantería de Marina
el día 26 de junio de 1971.
3. Estos pasaportes serán individuales, al objeto
de facilitar los trámites de regreso a sus puntos de
procedencia del personal que no resulte seleccionado.
Madrid, 18 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Personal admitido para Marinería
JURISDICCION CENTRAL
Abengoza Sánchez, Emilio.—Cochera, 2.—Herencia
(Ciudad Real).
Albarca Monzón, Emilio.—Carretera de los Caballos,
número 2.—Colmenar de Oreja (Madrid). (1).
Alcalá González, Fernando.—Cuartel de la Guardia
Civil.—Talavera de la Reina (Toledo).
Alfar° Mejías, Francisco.—Cañada, 46.—Madrid.
Alfonso Anguita, Domingo.—Plaza Castillo de la Mo
ta, 5.—Madrid.
Alfonso 'Castro, Manuel.—Villajimena, 17.—Madrid.
Alonso Casa, Miguel A.—Plaza Gonzalo Silvela, 12.
Benavente (Zamora).
Alonso de Lózar, Alvaro.—Palos
Salamanca.
Alonso Rodríguez, Luis J. Lagares. — Castronuilo
(Valladolid).
Alvarez Arnay, Felix A.—Elipa, 51. Madrid.
Alvarez Fernández, Pero M.—San Carlos Borrorneo,
número 4, tercero D.—León.
Alvarez Gascón, Miguel.—Arzobispo Soldevilla, 31,
sexto.—Zaragoza.
Alvira. Siero, Julián. Avenida de San Andrés, 119.
León.
de Moguer, 23.—
Ambite Martínez, Juan L.—Marachón, 1.—Madrid.
Ambite Martínez, José.—Marachón, 1, Madrid.
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Anta Díez, Isidro.-Tapioles (Zamora).
Antón Ruiz, Angel.-Real, letra C, número 12. So
ria.
Aragón González, Juan A.-Pérez Viñetas, 17.-Na
valmoral de la Mata (Cáceres).
Aranda Jorquera, José.-Plaza de Coimbra, 2.-Ma
drid.
Arévalo Jiménez, Carlos.-San Luis, 48. Periaranda
de Bracamonte (Salamanca).
Arrojo Díaz, Pedro. - General Franco, 58. - Ahigal
(Cáceres), (1).
.Armero Muñoz, José É. Federico ,Mayo, 2.-Ma
drid.
Arriba Gutiérrez, Alfonso de. La Iglesia, 26.
Guardo (Palencia).
Arriba Lucas, Faustino de. Príncipe, 9. Sala
manca.
Arroyo Anadón, Angel. Teruel, 25. - Remolinos
(Zaragoza).
Asenjo Hernando, Patricio J. Grupo Escolar Fran
cisco Franco.-Palencia (4).
Azategui Revilla, Francisco.-Narváez, 65.-Madrid.
Badal Talens, Silverio.-Santiago Crespo, 8.-Astor
ga (León).
Balado Iglesias, Manuel.-San Miguel de las Dueñas
(León) (3).
Ballesteros Abella, Emilio.-Ramón y 'Cajal, 13.
Casetas (Zaragoza).
Barba Sánchez, Francisco.-José Antonio, 101. La
Robla (León).
Barrera Royo, jorge.-Daroca, 5.-Zaragoza.
Barrios Perero, Luis.-Villalazán (Zamora).
Batet Rodríguez-Roda., Juan R.-Carlos Maurras, 9.
Madrid.
Bautista Rodríguez, Pedro P. Merás, 6.-Fuensali
da ,(Toledo).
Bayón Voy, Juan j.-Mirabel, 28.-Valladolid.
Beas Navarro, Manuel.-Lesaca, 20.-Madrid.
Belmar Sánchez, Luis.-Piélago, 56.-Ciudad Real.
Bernad Pérez, Carlos M.-Mayor, 4.-Luna (Zara
goza).
Blanco Llorente, Carlos.-Puentedeume, 7.-San José
de Valderas (Madrid).
Bejarano Díez, Angel.-Artesanos, 13. La Moheda
(Cáceres).
Bonastre Landa, Jesús R. Fernando el Católico, 4.
Caspe (Zaragoza).
Burgos y Bernal, Pablo.-Calvo Sotelo, 14. Fernán
'Caballero (Ciudad Real).
Burgos Romero, Miguel A. - Nueva, 48. Daimiel
(Ciudad Real).
Caballero Pilar, Félix.-Virgen de los Reyes, 10.
Madrid.
Cabrera Delgado, juan.-Marqués de Corbera, 20, B.
Madrid.
Calero Fernández, j oaquín.-Nuestra Señora de San
dio Abarca, 2.-Zaragoza.
Calvo García, Antonio.-Godella, bloque 202, portal
número 199.-San Cristóbal de los Angeles (Ma
drid).
Calvo Pablos, Julio C.-El Puente.-Joarilla de las
Matas (León).
Calvo Parra, Félix.-General Shelly, 4.-Valladolid.Calvo Pascual, Gregorio.-Calabazas (Segovia).
Callado Pérez, Fernando.-Olmo, 20.-Madrid.
Camacho Bermejo, Julián.-Carretera de la Solana,
número 13.-Manzanares (Ciudad Real).
Camón Minaya, David.-Jiménez Soler, 9, cuarto E.
Zaragoza.
Canales Díaz, Gonzalo.-Lesaca, bloque 33, núme
ro 1.-Orcasitas (Madrid).
Caparrós Santander, Eduardo.-Pico de los Artille
ros, 58, primero.-Madrid.
Careas Montalá, Agustín.-Monasterio de Siresa, nú
mero 8-10.-Zaragoza. 1
Carpintero Reguero, José.-Pío XII, 20.-León.
Carpintero Salgado, José Luis.-Colonia de la Unión,
número 1.-Sacedón (Guadalajara).
Casado Crespo, Pedro.-Alija del Infantado (León).
Castellanos Fuentes, Anselmo. - Isabel la Católica,
número 43.-Puertollano (Ciudad Real).
Castro Fernández, Leoncio.-Sacramento, 6.-La Ba
rieza (León).
Centeno Blanco, Francisco Javier.-Solanilla Alta,
número 2.-Matilla de los Caños (Valladolid).
Cereceda Cuesta, José I.-Fuencarral, 95.-Madrid.
Cerrillo Velasco, Antonio.-Entrevías, 112.-Madrid.
Ciprés Gracia, Miguel Angel.-Ramón y Cajal, 3.
Huesca.
Cobo Bejo, José Antonio.-Elfo, 65.-Madrid.
Coca del Pozo, Angel.-Ravé,1.-Medina del 'Campo
• (Valladolid).
Coca Rodríguez, Manuel 1-Avenida de Primo de
Rivera, 57.-La Barieza (León).
Coello Moreno, Manuel.-Moratalaz, calle Tacona,
número 51.-Madrid.
Colorado Rodríguez, Manuel.-Ramiro Ledesma, 28.
Puertollano (Ciudad Real).
Conde Ovejero, Pablo.-Corrillo, 12.-Horcajo de las
Torres (Avila).
Conejero Moreno, Gabriel.-Román de San José, 4.
Plasencia (Cáceres).
, Conte Calonge, Marjano.-Ortiz de Zárate, 34.-Za
ragoza.
Coronado Navarro, Rafael.-Santa Rosa, 11.-To
melloso (Ciudad Real).
Coviella Rodríguez, José A.-Predicadores, 50.-Za
ragoza (4).
Crespo Vaquero, Jesús.-Santa Ana Baja, 13.-Ma
drid.
Cruz Fernández, Román de la.-Plaza de las Peñue
las, 3.-Madrid.
Cruz Mulero, Jerónimo. Plus Ultra, 7. - Barajas
(Madrid).
Cruzado Torres, José Luis.-Plaza del Poeta Jiménez
de Castro, bloque primero, sexto D. Talavera de
la Reina (Toledo).
Cuervo Mencía, José Luis.-Burbia, 2.-León.
Cuesta Vicente, Casto.-San Roque, 72.-Vitigudino
(Salamanca).
Chica Olmedo, Pablo de la.-Santa Genoveva, 58.
Madrid.
Delás Gómez, Lorenzo L.-Villafafila (Zamora).
Delgado Corral, Francisco J.-San Sebastián, 3 A,
segundo.-Getafe (Madrid).
1 Delgado Guillén, Miguel. Merced, 35. Trujillo(Cáceres).
•
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Delgado Sancho, Eduardo B.-Francisco Vitoria, 7.
Zaragoza.
Diago Sánchez, José Antonio.-Entrearroyos, 16.
Madrid.
Díaz Gutiérrez, Narciso.-López Gras, 30.-Madrid.
Díaz Osma, Julio.-Grupo Concepción Arenal, blo
que 6, portal 1, calle Belzunegui.-Madrid-19.
Díez Castaño, Angel.-Fernando García Regueral, 8.
León.
Díez de la Rosa, Delio.-Ronda de Segovia, 35.-Ma
drid.
Dillana Izquierdo, Félix.-Tercios de Flandes, 2.
Plasencia (Cáceres).
Dorado Rojas, Andrés.-Sevilla, 14.-Fernán Caba
llero (Ciudad Real).
Dorda Juan, Luis J.-Reina Mercedes, 9.-Madrid.
Durá Aguas, Francisco Javier.-La Pigüela, 10.
El JBayo (Zaragoza).
Durán Mena, Juan Manuel.-Cuart de Poblet, 71.
Madrid.
Ebrero Díaz, Francisco José.-Sierra del ,Cadí, 16.
Madrid-18.
Egido Sánchez, Rafael.-Valladolid, 8. Medina del
Campo (Valladolid) (1).
Esguevillas Castro, José María. Zamora, 7.-Bena
vente (Zamora).
Eguía Sierra, Rufino.-María Nistal, número 23.-
Madrid (1).
Encinas Sánchez, Eduardo.-San Roque, 5.-Campi
llo de Altobuey (Cuenca).
Escobar Martín, Rafael.-Modesto Lafuente, 10.
Palencia.
Escobosa Alonso, Enrique.-Jerónima Llorente, 31.
Madrid.
Escribano Rodríguez, Hérmelo Valentín.-Rastieros
(Avila).
Espinosa Borreguero, Ramón.-Arturo Madrid, 1.
Madrid.
Esteban Astorga, Antonio E.-Pío XII, 44.-León.
Felíu Cereza, Manuel.-Tamarite (Huesca).
Fernández Alonso, Juan J. Doctor Mercado, 7.
Valladolid.
Fernández García, Francisco. - Virgen del Puerto,
A-20.-Plasencia (Cáceres).
Fernández García, Toribio.-Marcos Salgueiro, 1.
Olmedo (Valladolid).
Fernández López, Antonio. - Galicia, 5, tercero C
(P. Bercial).-Getafe (Madrid).
Fernández-Llamazares Bajo, Mariano.-Covadonga,
número 1, quinto C.-León.
Fernández San Ciríaco, juan.-Grupo 211, número 7
(Poblado de Entrevías).-Madrid.
Ferreira Peña, José Luis.-Rafaela Bonilla, 19.-Ma
drid.
Flórez Sánchez, Antonio.-Eguilaz, 11.-Madrid.
Fortófi Llorente, Agustín.-Generalísimo, 53. Bina
ded (Huesca).
Fraca Bielsa, José Antonio. Cementerio, 4. Pedro
la (Zaragoza).
Franco León, Rafael. Pedrera Alta, 32-p5-1C.
Ciudad Real.
Frutos Fariza, Ulpiano I. D. Remedios, 17. Za
mora.
Fuente de Castro, Francisco Javier de la. Mariana
de Paz, 18. Barrio de Nuestra Señora, 2.-Zara
goza.
Fuente Mañueco, Carlos de la.-Viviendas Camine
ros, 24.-Medina de Rioseco (Valladolid).
Fuente Moledero, jesús de la.-Sagasta, 8.-Madrid.
Fuentes Beltrán, Manuel.-Poblado de Compostilla,
III avenida, 76 A.-Ponferrada (León).
Fuentes Matamoro, Amador E. Miguel Zaera, 15.
León.
Fuentes Arias Julio C. Dehesica, 1. - Ponferrada
(León).
Fuertes de la Torre, Francisco.-Daoíz, 42.-Getafe
(Madrid).
Gallego Pareja, Mario j. Francos Rodríguez, 36,
primero B.-Madrid (3).
García Calatrava, Juan L. Toledo, 39.-Lagartera
(Toledo).
García ,Cañas, Emilio.-Hermosilla, 115.-Madrid.
García Delgado, Manuel.-Paseo de la Dirección, 358.
Madrid.
García del Río, Belarmino. Alija del Infantado
(León).
García Gómez, Gerardo.-Fraga, 15.-Zaragoza.
García González, Jorge.-José Antonio, 56 A.-Cá
ceres.
García Juan, José María. - Reyes Católicos, 13.
León.
García Largo, José Luis.-Mariano Domínguez Be
rrueta, 9.-León.
García Sastre, Santiago. - Las Angustias, 1. San
Leonardo (Soria).
García López, Clodoaldo. Costa Milla, 1.-Castro
go'nzalo (Zamora).
García López, Tomás A. Mora Encantada, 18.-Ta
rancón (Cuenca).
García Martín, Angel.-San Antonio, 55.-Zaragoza.
García Mendoza, José Antonio.-Mazo, 4.-Madrid.
García Parra, José Luis-.-General Fanjul, número 5.
Cuenca.
García Raboso, Bienvenido.-Murillo, 5.-San Mar
tín de la Vega (Madrid) (1).
García Ramos, José Carlos.-Los Ovalle, 9.-Sala
manca.
García Ramos, Luis.-_-r-Padre Oltra, 34.-Madrid.
García Redondo, José Luis.-Marquesado, 2.-Va
lladolid.
García Rivero, Olegario.-Cardenal Landazuri, 31.
León.
García-Rojo Dueñas, Jesús.-Cortijo, 11.-Los Yé
benes (Toledo).
García Rolando, Eduardo.-Rafael Salazar Alonso,
número 8.-Madrid.
Gargallo Lahoz, Cesáreo. El 2 de Maya, 28. An
dorra (Teruel).
Garijo Arroyo, Aurelio. Alberto Aguilera, 46. Ma
drid.
Garrucho Bernal, Gregorio.-Hospital, 4. Hervás
(Cáceres).
Garzás Galván, Joaquín.-Ronda del Carmen, 30.
Ciudad Real.
Gigosos Marcos, Gonzalo. Las Puertas, s/n.-Fres
no de la Vega (León).
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Gil Díaz, Alberto.-Alférez Rojas, 11-B. Talavera
de la. Reina (Toledo).
Gil Lanuza, Julián A.-Mayor, 6. Ontinar de Salz
(Zaragoza).
Gimen° Esteban, Primitivo.-Ribera de la Dama, 8.
Zaragoza.
Gómez Casanova, Arturo.-Félix García Gil, 3.-Za
ragoza.
Gómez Gómez, Esteban C. El 2 de Mayo, s/n.-Ca
setas (Zaragoza).
Gómez Gómez, Eulogio.-Sierpés, 8.-Fernán 'Caba
llero (Ciudad Real).
Gómez Hernanz, José Antonio.-Santurce, 70. Ma
drid.
Gómez Sanz, Miguel Angel.-San Alberto Magno,
número 34.-Valladolid.
Gómez Romano, Mariano.-Pío XII, 12.-Talavera
de la Reina (Toledo).
Gomis Cañete, José.-Menorca, 41, segundo C.-Ma
drid.
González Acero, Antonio J.-Paseo de Zorrilla, 166.
Valladolid.
González Barrios, Martiniano.-Ardón (León)'.
González Casado, José Vicente.-Batalla del Salado,
número 16.-Plasencia (Cáceres).
González Curiel, Fidel.-Esperanza, 61.-Valladolid.
González Fernández, Alfredo. - La Palomera, 6.
León.
González Fernández, Miguel Felipe.--Cacereños, 28.
Madrid.
González García, Bernardo.-San Juan, 10.-Villa
mayor (Zamora).
González Grañeda, Santiago. Recreos, 50. Vallado
lid.
González Herrero, Luis.-Nielfa, 5.-Madrid.
González Martín, Angel.-Plaza Setúbal, 15.-Ma
drid.
González Martín, Pablo.-La Molineta, 9.7-Talavera
de la Reina (Toledo).
González Muñoz, Gregorio.-Obispo Regueras, 68.
Benavente (Zamora).
González Otega, Ramón N.-Acentejos, 8.-Madrid.
González Rodríguez, Francisco. - Cooperación, 3. -
Salamanca.
González Solla, Isidoro.--Bermudo III, 6, primero.
León.
Gordillo Benito, Ricardo.-Teniente Valle, 29. Los
Santos de Mairnona (Badajoz) (4).
Gozalo Monjas, Manuel.-Gonzalo Herraoz, 2.-Gua
dalajara.
Gracia Luceño, José Manuel.-Lezcano, 17.-Cáce
res.
Gracia Martínez, Luis Miguel. Las Armas, 93.
Zaragoza.
Grasa Marco, José Antonio. Sierra Luna (Zara
goza).
Gratis 'Arana, José Arturo.-Luis Braille, 3 bis.
Zaragoza (1) (4).
Guerra Castro, Antonio.-Pasión, 16.-Valladolid.
Guerrero López, Lorenzo. - Ventas, 6. - Pedrola
(Zaragoza).
Guerrero Prieto, José. Sagasta, 5, tercero derecha.Madrid.
Gutiérrez Alonso, Tomás Angel. Flores. de Avila
(Avila).
Gutiérrez Díez, Abelardo.-José Pellicer, 11.-Za
ragoza.
Gutiérrez García, Luis María.-Diego de Torres, 5.
Alcalá de Henares (Madrid).
Gutiérrez Marqués, Isaac.-Minero Siderúrgica, 14.
Ponferrada (León).
Gutiérrez Robles, Angel Guido.-V. Protegidas, 16.
Barruelo de Santullán (Palencia).
Gutiérrez Romero, Féliz.-Santa Ana, 18.-Villaes
cusa de Haro (Cuenca).
Heras Ortega, Daniel de las.-Paseo de Corilla, 107.
Valladolid.
Heredero Roda, José Antonio. Pininos. de Polendo
(Segovia).
Hernández Colmenero, José Manuel.-Vergara, 26.
Salamanca.
Hernández Hernández, Juan José.-Marcelo Fernán
dez Nieto, 6.-Salamanca.
Hernández Martín, Juan José. - Iradier, 6. Sala
manca.
Hernández Rodríguez, Rafael.-Ferrocarril, 26. Va
lladolid.
Hernández Rubiños, Francisco.-Huerta de Castañe
da, 44.-Madrid (4).
Herráez del Olmo, Jesús.-Zamora, 3.-Avila.
Herraiz García, Angel. --- G.° Arzobispo Doménech,
bloque I, número 2, segundo.-Zaragoza.
Herrero Rincón, Francisco Javier.-Eladio Sobrino,
número 6.-Fuente-Olmedo (Valladolid).
Herrero Sánchez, Manuel.-Redonda, 116.-Fuente
guinaldo (Salamanca).
Holgado Hernández, Salvador.-General Queipo de
Llano, 36. - San Felides de los Gallegos (Sala
manca).
Hermaechea Argos, Andrés.-Virgen de los Reyes, 3.
Madrid.
Ibáñez Alonso, Juan José.-Amor de Dios, 30.-Va
lladolid.
Ibáñez Bardají, joaquín.-Alférez Rojas, 8.-Zara
goza.
Irarzábal Rodríguez, Juan Francisco.-José de Caso,
número 3.-Madrid.'
Illán Pastor, Prudencio.-Balborraz, 34.-Zamora.
Iniesta Jiménez, Pedro.-Benigno Soto, 9.-Madrid.
Isabel Ramírez, Alfonso.-Pablo Luengo, 48.-Na
valmoral de laMata (Cáceres).
Jiménez Núñez, Eugenio.-E1 Torno, 3.-Porzuna
(Ciudad Real).
Jiménez Párraga, Pedro.-Barrio Generalísimo, gru
po 16, 1.-Tarancón (Cuenca).
Jiménez Sánchez, Juan Carlos.-Avenida de Portu
gal, 123.-Madrid.
Jimeno Pastor, jesús.-Algorta, 48.-Madrid.
Joven Rivero, Andrés.-Alta, 17, segundo.-Alcariiz
(Teruel).
Lacalle Regidor, José Miguel. - Aranjuez, 2. - Madrid.
Lalana Algarete, Jaime.-Alférez Rojas, 30, tercero.
Zaragoza.
Langarita Aldea, José María.-Sagrada Familia, 14.Calatorao (Zaragoza).
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Valderas (Madrid).
Lara Gómez, Jesás.-Ventilla, 3. Fernán Caballero
(Ciudad Real).
León Gómez, Fernando de.-Ebro, 6, primero iz
quierda.-Valladolid.
Lietor del Pin, Francisco Antonio. Juan Pascual de
Mena, 1.-Madrid.
Lillo Pascual, Francisco Javier.-Nicasio Gallego, 17.
Madrid-10.
Lobato Cristóbal, Abelardo.-Ascao, 51.-Madrid.
López Alegría, José María.-García Sánchez, 4.
Zaragoza.
López Barranco, Eusebio.-San Rufo, 10.-Madrid.
López Cabrera, Jesús. - Palencia, 29. - Puertollano
(Ciudad Real).
López Cáliz, Francisco.-Lanuza, 36.-Huesca.
López Camacho, Florentino.-General Franco, 11.
Navalmoral de la Mata (Cáceres).
López Fuentes, José.-Plaza del Norte, 1.-Madrid.
López García, Antonio.-San Cristóbal, 24.-Ciudad
Rodrigo (Salamanca).
López Muñiz, José Luis.-Avenida de Antibióticos,
número 2.-León.
López-Nurio Puyal, Hilario.-Andrés Piquer, 14-16
segundo C.-Zaragoza.
López Pelayo, Tomás. Plácido Muñoz, 1. Aleo
bendas (Madrid).
López Varela, José Ramón. Constancia, 5. Ma
drid.
Lorrio Delgado, Antonio. General Mola, 258. Ma
drid.
Loscos Iranzo, Luis Enrique.-Mayor Alta, 9. Alia
ga (Teruel).
Lourenco Diego, José Augusto.-Avenida de Alema
nia, 16.-Salamanca.
Luján Chavarría, José. Iglesia, 8. - Enguídanos
(Cuenca).
Llamas Reyes, Francisco.-San Rufo, 6.-Madrid.
Nfacías Benito, José Luis.-Hilarión Eslava, 9.-Ma
drid.
Madariaga Ibáñez, Juan Manuel de.-Franco y Ló
pez, 13.-Zaragoza.
Maeso Núñez, Pedro.-Avenida de la Martina, 25.
Ponferrada (León).
VIallenco del Barco, Eduardo. Mayor, 1. Alcolea
de Cinca (Huesca) (3).
Slanrique Bayón, Mateo. Travesía Empinada, 1.
Logrosán (Cáceres).
VIanzanero Gallego, Fernando.-Avenida de la Ciu
dad de Barcelona, 9.-Madrid.
Manzano Plaza, Prudencio.-General Franco, 21.
Pozuelo de Zarzón (Cáceres).
Mañoso Pérez, Jaime.-Alemania, 4.-Avila.
Marchena Gutiérrez, Miguel.-Aguador, 4, cuarto A.
Madrid.
VIarchena Gutiérrez,
to A.-Madrid.
Vlariano Huéscar, Ca
drid.
vIarín Francisco, Fr
dcl Lemos, 167.-Madrid.
dariñas San Juan, Daniel Pedro.-Carretera Gene- Madrid.
ral.-Puente Domingo Flórez (León).
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Manzanares (Ciudad Real).
Maroto López, Julio.-E1 Fresno, 5, tercero A.
lamanca.
Martín Acevedo, Juan C.-Cuesta del Caño, 13.-Za,
mora.
Martín Cancellere, Manuel A. - 'Carretera Renedo,
kilómetro 3.-Valladolid.
Martín Cubero, José Luis.-Zorzal, 7.-Valladolid.
Martín Delgado, José V.-Taberna, 8.-Perales de
Alfambra (Teruel).
Martín García, Albano.-Renedo de Zalima (Palen
cia) (1).
Martín Gómez, Carlos.-Las Navas, 4.-Salamanca.
Martín Limiñana, Ramón.-Goya, 18.-Huesca.
Martín Martín, Francisco.-Avenida del Generalísimo
Franco, 13.-Pozuelo de Zarzón (Cáceres).
Martín Martín, Germán.-Marcelo Fernández Nieto,
número 3.-Salamanca.
Martín Reglero, Luis A.-García Morato, 21.-Va
lladolid.
Martín Serrano, Juan A.-Calvo Sotelo, 10.-Losar
•de) la Vera (Cáceres).
Martínez Calleja, Miguel A.-La Serna, 68, primero
izquierda.-León.
Martínez Cerezo, Vicente. Arenillas de Valderaduey
(León).
Martínez Cortijo, Marcelino.-A. Martín, 16.-Villa
garcía del Llano (Cuenca).
Martínez Díaz, Santiago.-Jardín de San Federico,
número 15.-Madrid.
Martínez Hernández, Luis Miguel.-Numancia, 33.
Soria.
Martínez López, Carlos.-Salamanca, 9.-Valladolid.
,Martínez Martínez, Pedro.-Laboratorio, 15.-Ma
drid (2) (4-).
Martínez Mecerreyes,,Rosendo.-Villaverde del Mon
te (Burgos).
Martínez Moya, Juan José.-Plaza Mondariz, 9.
Madrid.
Martínez Salvachúa, Francisco Javier.-Alava, 6.-
Madrid.
•
Martínez Somalo, jesús.-Piamonte, 9.-Madrid.
Matute Navarro, Mariano. Barrio Nuevo, 17. Ma
drid (1) (3).
Marzal Jiménez, Arturo. Virgen, 35. Enguídanos
(Cuenca) (1).
Mateos Galache, Juan José.-Estación del ferrocarril.
Piedrahíta de 'Castro (Zamora).
Menéndez Pérez, José Luis.-Andalucía, 12.-Aran
juez (Madrid).
Melchor Plaza, José. - José Antonio, 22. - Pozuelo
de Zarzón (Cáceres).
Merino Pérez, Joaquín.-Presidente Carmona, 11.
Madrid.
Miguel Velilla, Juan.-General Kirkpatrick, 5.-Ma
drid.
Mingo Puente, Jesús. - Marcelo Usera, 164. -- Ma
drid.
Molina Pérez, Juan M.-Palomeras Altas, calle 11,
número 43.-Madrid (1).
Molina Ramos, José Antonio.-Rafael Finat,
So
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Monedero Molina, Domingo.-Salamanca, 26. Alco
bendas (Madrid).
unge Chocano, Antonio.-Toledo, 9. Alcázar de
San Juan (Ciudad Real).
Monterde Vicente, José María. Avenida de San
José, 113.-Zaragoza.
Montero Gea, Francisco javier.-Virgen del Sagra
rio, 18.-Madrid.
Monzón Rodeño, Francisco Javier.-Mateo Guill, 6.
Madrid.
111ora Lozano, José María.-Plaza de Bami, 3.-Ma
drid.
Morante Caínos, José.-San Bartolomé, 32.-Carrión
de los Condes (Palencia)..
Mored Perca, Manuel F.-Cardenal Torquemada, 50.
Valladolid.
liiñoz Pastor, Jesús.-Sacecorvo, 2.-Madrid.
Morcillo Escudero, Fernando.-Nicolás Godoy, 6.
Madrid.
Moset Díaz, Gerardo.-Generalísimo, 32. Alcabón
(Toledo).
Muñiz Escobar, Miguel Angel.-Avenida del Manza
nares, 62.-Madrid.
fifrioz Zamora, Miguel. Angel.-Prim, 7.-Navalmo
ral de la Mata (Cáceres).
Muñumel Millán, Jesús J. Teresita González de
Quevedo, 7, segundo izquierda.-Madrid.
Navarro Fernández, Roberto. - Ferraz, 82, tercero
izquierda.-Madrid.
Navarro Garrido, Manuel.-Plaza Colmenar, 8. Ta
ramón (Cuenca).•
Navarro Ramos, Antonio. - Jesús Valle, 16. - Ma
drid (3).
Nieto Bercianos, José F.-Finca "Vega Sicilia".
Balbuena de Duero (Valladolid).
Nieto González, Juan V.-San Roque, 56.-Vitigu
dino (Salamanca).
Noriega Alonso, Daniel.-San Francisco, 124-27.
La Parrilla (Valladolid).
Núñez Sánchez, Angel. - San Roque, 5. - Almunia
(León).
Ordóñez Hernández, Angel.-Ronda de Gracia, 34.
Medina del Campo (Valladolid).
Ojalvo Ciprián, Felipe.-Finca "Gózquez de Abajo".
San Martín de la Vega (Madrid).
Olmo Barahona, Bernardo M. del.-Molino nuevo, 4.
El Tiemblo (Avila).
Ortega Gomarín, Angel F.-Santa Lucía, 60. Valla
dolid.
Ortega Rojo, Teodosio. - General ,García Escániez,
número 21.-Madrid.
Ortiz Godoy, Francisco.-Ansar, 29.-Madrid.
Pablos Carvajal, Ignacio.-Calvo Sotelo, 3.-Trujillo
(Cáceres).
Paíno Serrano, Antonio.-Plaza Porticada, 17.-Va
lladolid.
Palacios Puerta, Santiago. Monte, 70.-Tomelloso
(Ciudad Real).
Palacios Ramos, José.---Heras, 2.-Pozuelo de Alar
cón (Madrid).
Palomino Espinar, Rafael.-Grande, 45.-Villarrubia
de los Ojos (Ciudad Real).
Paniagua Pérez, Julián.-P. Francisco Saludador, 12.Tarancón (Cuenca).
Número 119.
Parralejo Cano, Luis.-Avenida de Bruselas, 61.
Madrid.
Pascual Gómez, Pedro. Carretera Perales, 14.-Val
delaguna (Madrid).
Pedro Heras, Luis de.-Marquesado, 2.-Valladolid.
Pedregosa González, Antonio.-Castillo, 10.-Esto
piñán (Huesca).
Pedrós Molinos, José Luis. - Blasco, 22. - Alcariiz
(Teruel).
Perdiguero Simón, Julio.-Fray José Cerdeiriña, 56.
Madrid.
Peña Argudo, Francisco J. Carrera, 5.-Santa Olalla
(Toledo).
Pérez Alvarez, Manuel J.-Ardón (León).
Pérez Barandalla, Humberto.-Ayllón, 23.-Madrid.
Pérez Luguera, Pedro P.-Romero Basart, 119.
Madrid.
Palacios Nieto-Márquez, Angel.-Rocinante, 6. Al
cázar de San Juan (Ciudad Real).
Pereira Collado, Damián.-Nuestra Señora de Fáti
ma, 18.-Carabanchel Bajo (Madrid).
Pérez Gutiérrez, Angel.-Doctor Abad, 9. ,Herrera
de Pisuerga (Valladolid.)
Pérez Higuero, Juan Francisco. - Andrés Arteaga,
número 26.-Madrid.
Pérez Martín, Santiago.-Antolín Merino, 15.-Ma
drid.
Pérez Moreno, Ernesto.-Sedano, 37.-Madrid.
Pérez Pérez, Guillermo. - 'Carlos I, 1. - Peñaranda
(Salamanca).
Pérez Saz, Jaime.-Calvario, 14.-Villafeliche (Za
ragoza).
Piedrahíta Repiso, Alejandro. - Labradores, 20.
Valladolid.
Plou Fortún, Francisco.-San Juan, 8. Egea de los
Caballeros (Zaragoza).
Puertas de Inés, Eduardo.-Unión, 31.-Valladolid.
Platas Bustos, Ramón.-Plaza de Oriente, 3.-Villa
rrubio (Cuenca).
Polo García, Gerardo.-Grupo de Nuestra Señora de
la Asunción, 5,, primero A.-Tarancón (Cuenca).
Pulido Rodríguez, Alejandro.--Cádiz, 1, primero.
Valladolid.
Ponce Fernández, Guillermo.-Jerónima Llorente, 30.
Madrid.
Prado Jiménez, Manuel del. Azuqueca, 5. Ma
drid (3).
Prieto Alonso, Leocadio.-General Goded, 3.-Palen
cia.
Puig Ruiz, kantonio. - Cooperativa de Nuestra Se
ñora de la Asunción, portal 1, piso 1.-Tarancón
(Cuenca).
Plaza Rodríguez, Luis Carlos.-Caamaño, 69. Va
lladolid.
uero Covisa, Juan.-Humilladero, 24.-Madrid.
Quintanilla Albacete, Fidel.- Doctor Saleta, 7-A.
Madrid.
Quirós 'Gálvez, Antonio.-Benimamet, 4.-San Este
ban de los Angeles (Madrid).
Raibal Rambla, José Manuel.-Arturo Soria, 12.
Madrid.
Ramos 'Calabaza, José M.-Rosales, 4.-Zamora.
Rancero Martín, justo. Jaén, 12. Valladolid.
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Rastrollo Suárez, Felipe.-Cuartel de la Guardia Ci
vil.-Navalmoral de la Mata (Cáceres).
Redal Domínguez, Antonio.-Torreón, s/n.-Alma
raz (Cáceres).
Redondo Ares, Julio.-La Fábrica.-Vilafafila (Za
mora).
Revenga Ramírez, Luis.-Santa María la Blanca, 5.
Toledo.
Rico Rebollar, José M.-Alvar Fáfiez, 11.-Medina
del Campo (Valladolid).
Rivas Ruiz, Manuel J.-Avenida del Generalísimo,
número 115, quinto B.-Madrid.
Rivera Prieto, Balbino.-Lope de Rueda, portal B.
Valladolid.
Roca Rojo, Antonio E.-Embajadores, 145, quinto D.
Madrid.
Rodas García, Juan j.-José Antonio, 1, octavo.-Se
govia.
Rodríguez Alarcón, Augusto.-Chile, 17.-Madrid.
Rodríguez Díaz, Luis.-Taquigrafía, 1.-San Blas.-
Madrid.
Rodríguez Martínez, Eufemio.-Linares, 24.-Valla
dolid.
Rodríguez Núñez, Angel.-Verónica, 12.-Valdepe
fias (Ciudad Real).
Rodríguez Pérez, Juan Carlos.-Peña de Francia, 2.
Salamanca.
Rodríguez Sobrín, Juan Javier.-Industria, 3.-Ma
drid.
Rodríguez Vicente, Antonio.-Patio de Santiago, 5.
Madrid.
Rojano Martínez, Jesús. - Poblado Absorción de
Fuencarral, 171.-Madrid.
Rojas González, Víctor Manuel.-Pilar Lorengal, 31.
Zaragoza.
Rojas Sánchez, Marino.-Sierpes, 3.-Fernán 'Caba
llero (Ciudad Real).
Román Cortés, Diego.-Puente Ladrillo, 10.-Sala
manca.
Romero Mainar, Emeterio.-E1 Medio, 12.-Fuentes
Claras (Teruel).
Romo Oliver, Cristino.-Isabel la Católica, 22. Vi
llafranca (Toledo).
Rosa Torres, Secundino de la.-Doña Urraca, man
zana B-6, primero D.-León.
Rayo Orellana, Joaquín. - Jiménez Soler, 7. Zara
goza.
Ruana González, José Luis.-Avenida de Portugal,
torre 7-D.-Cáceres.
Ruano Martín, Eugenio C.-Padre Bayle, s/n.-Ahi
gal (Cáceres).
Ruberte Pasamar, José.-Santa María, 49.-Maga
llón (Zaragoza).
Rubio Rodríguez, julio. - 'Cañal, 12. - Magallanes
Polvorosa (Zamora).
Rubio Trapero, Pablo. - Mayor, 2. - Argamasilla
(Ciudad Real) (4).
Ruiz Avilés, Antonio.-Barrio de las Vistillas, 17.
Villacafias (Toledo).
Ruiz García-Carmona, Tomás A.-Queipo de Llano,
número 10.-Puertollano (Ciudad Real).
Ruiz Pérez, Emeterio.-E1 18 de julio, 18.-Villaca-*
fias (Toledo).
Ruiz Sevilla, Pedro L. Hacienda, 12. Madrid-19.
LXIV
Sáez Gallego, Inocente.-Marcos. Aniano, 1.-Taran
cón (Cuenca).
Sainz de Lecifiana Sánchez, José M.--Arroyo de Me
dialegua, 11.--Moratalaz.-Madrid.
Salcedo Haro, Julián. - Sepulcro, 15. - Pedroriera
(Cuenca).
Saldaña Lebrero, Antonio.-Pirón, 3.-Valladolid,
Salgado Raposo, josé.-Embajadores, 147, tercero A.
Madrid.
Salmerón y Alonso, Federico.-Amparo lisera, 47.
Madrid.
Sampedro Moral, José.-Cisne, 9,-Getafe.-Madrid.
Sánchez Arenas, Rafael.-Tablada, 30.-Madrid.
Sánchez 'Grijota, José M.-Arapiles, 11.-Salamanca,
Sánchez García, Lorenzo.-Monte Igueldo,
Sánchez García, Miguel Angel.-Bajada de San Ni
colás, 5.-Avila.
Sánchez Ibáñez, José Santiago.-Plaza José Antonio
Girón.-Herrera de Pisuerga (Palencia).
Sánchez Manuel, Manuel.-Vergara, 26.-Salamanca,
Sánchez Méndez, Angel.-Barrio 517, número 8.-
Entrevías.-Madrid.
Sánchez Ramos, Miguel A.-Los Villares, 2.-Sala
manca.
Sancho Tranche, Patricio.-Barrio Nuevo, 30.-Va
lencia de Don Juan (León).
San José juez, Enrique.-Elvás, 21.-Madrid.
Santiago Colar, José Manuel.-Pizarro, 14.-Madrid.
Santos 'Carbonero, Joaquín.-Rodríguez Chico, 14.
Navas del Rey (Valladolid).
Santos García de Marina, José L. Ocho amigos, 7.
Madrid-11 (2).
Santos González,. Fernando.-Cuarta fase de Pinilla,
número 10, tercero derecha.-León.
Santos Martínez, Julio V.-Cuarta fase de Pinilla,
número 67.-León. ,
Sanz Pérez, Mariano.-Limoneros, 26.-Madrid.
Sardafia Fernández, Domingo. - Villaseca de Abajo
(León).
Serrano Sánchez, Isidoro.-Cáceres, 5.-Madrid.
Serrat Zapater, Ismae1.-Rufas, número 8.-Tamari
te (Huesca).
Sevillano González, Angel.-Plaza de Nuestra Serio
ra de Loreto, 6.-Barajas.-Madrid.
Sierra Cigudosa, José-Luis. Arzobispo Doménech,
41.-Zaragoza.
Sierra Yagüe, josé.-Barrio de la Concepción, 10.-
Carabaña (Madrid).
Silva Carrasco, José Ramón.-Felisa_ Méndez, 12.-
Madrid.
Silva Martín, Antonio S.-Valdevilla, 23.-Segovia.
Sobrón Espinosa, Carlos.-San Francisco, 5. Miran
da de Ebro (Burgos).
Solana 'Galván, José M. Areválo, 7, primero. -
Avila.
SDler Herrera, José M.-Mazo, 14.-Madrid.
Solís Pintor, Fernando J.-Sierra Mar, S. A., Hor
taleza, 20.-Madrid-4.
Somavilla Arroyo, Fernando.-Leiza, bloque 20, Po
blado Dirigido de Orcasitas.-Madrid.
Teijeira Lobelos, Juan José.-Caldas de Reyes, 8.-
San José de Valderas.-Madricl.
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Tejeda Fernández, Miguel.-Hermanos De Pablos,
número 12.-Madrid.
Tejero García, Manuel. Cementerio, 1. Pedrola
(Zaragoza).
Tejero Romero, Enrique.-Comandante Fortea, 34.
Madrid.
Temprano Albarrán, Jesús S.-Caamafío, 71.-Va
1lado1id.
Tezanos San. Millán, Federico. Bretón de los He
rreros, 3.-Madrid.
Tiscar Martínez, José.-Avenida Menéndez Pelayo,
número 55.-Madrid.
Tofifios Gómez, Ovidio.-Del Caño, 4. Talavera de
la Reina (Toledo).
Torrenova Mancebo, Francisco. - Padul, 12. Ma
drid.
Torres Carrascosa, Bernardo. Río Nervión, 52.
Madrid.
Torres Díaz,, Alejandro.-Casa del Reloj.-Colmenar
de Oreja (Madrid).
Torres Ortiz, Domingo Manuel. Villabáñez, 75.
Valladolid.
Trecefio Caminero, Luis J.-Serrano Sanz, 17.-Si
güenza (Guadalajara).
Valencia Muñoz, Cosme. Carnicería, 34.-Santa
Cruz de la Zarza (Toledo).
Valenzuela Magallanes, Brancisco.-Tres Peces, 38.
Madrid.
Valer° Velasco, José Carlos.-Nueva, 17. Cáceres.
Valiente Martínez, Vicente.-Calvo Sotelo, 20.-Hi
nojosa de Calatrava (Ciudad Real).
Vallejo García, Francisco. - Vergara, 26. Sala
manca.
Vallejo Laguna, Manuel.-Valleguerra, 14.-Madrid.
Vázquez Tejera, Javier.-Hermosilla, 75, primero.-
Madrid.
Vázquez Tejera, Jesús Manuel.-Hermosilla, 75, pri
mero.-Madrid.
Vecillas Gallego, Antonio de las.--Capitán Velardo,
número 2, segundo B.-Talavera de la Reina (To
ledo).
Vega Fernández, jesús.-San Cipriano de Rueda.-
(León).
Velasco ,Calvo, Juan.-Francisco Franco, 41.-Pa
lencia (4).
Verdes Lobo, José Luis.-Santa Marta de Tera.
Zamora.
Verdial Fernández, José María.-Marqués de Agui
lar, 3.-Aguilar de Campo° (Palencia).
Vicente Rosillo, Luis.-Fernando el Católico, 51.
Zaragoza.
•
Vidal Alrnagro, Francisco. Casalarreina, 21.-Vi
cálvaro (Madrid).
Vilar Pino, Miguel J.-Avenida del Generalísimo, 58.
Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Vidales Miguélez, Alberto. - Quintana y Congosto
(León).
Villacampa Carilla, Lorenzo A. Calle del Aire, sin
número.-junzano (Huesca).
Villadóniga García, Juan J.---Plaza Coimbra, 13.-
, Madrid.
García, Manuel.-Faramontanos Detabara
(Zamora).
Villar Avila, Félix Ig. Vía Lusitana, 24. Madrid.
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Villaverde Crespo, Carlos.-Paseo de Extremadura,
número 128.-Madrid.
Viuda 'Camarero, Antonio de la. Atocha, 53.
Madrid.
Zamora Veciana, Jorge. - Antonio López, 51.
Madrid.
Zamarro Sanz, Juan.-Antonio Leyva, 17.-Madrid.
Zapico Casas, Juan Carlos.-Cuchilleros, 6.-León.
Zori Moreno, Agustín.-Toledo, 64, tercero derecha.
Madrid.
Zoyo Díaz, Luis A. Miguel de Cervantes, 78. Ta
rancón (Cuenca).
ZONA MARITIM ik DEL CANTABRICO
Abascal Saiz, Joaquín.-Poblado Sniace, 188.-To
rrelavega (Santander).
Agudo Gutiérrez, Benjamín.-Barrio Arrabal, 122.
Vioño (Santander).
Ahijado García, Pedro.-Costa Verde, 4, quinto de
recha.-Oviedo.
Alajarín Bueno, José María.-Grupo García Lomas,
número 3, tercero.-Ribadesella (Oviedo).
Alfonsín Barreiro, Enrique Rafael.-San Antonino,
número 17, tercero.-Pontevedra.
Almena Berástegui, Antonio.-Avenida Churruca, 6,
tercero izquierda.-Lasarte (Guipúzcoa).
Alonso Castro, José Antonio. - Malteses, 53. La
Guardia (Pontevedra).
Alonso Cruz, Manuel María. Careaga, 8, primero.-
Bilbao (Vizcaya).
Alonso del Prado, César.-Onésimo Redondo, 13.
Los Corrales de Buelna (Santander).
Alonso Gómez, Angel David.-Barrio del Rey, 2,
primero.-Santander.
Alonso González, Juan Luis.-F. V. Bazán, 19.-E1
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Alvarez Antón, José Manuel.-Bermúdez de Castro,
número )8.-Oviedo.
Alvarez Argaiz, Fernando Javier.-Avenida del Pi
lar.-Calahorra (Logroño).
Alvarez Colunga, Juan Ramón.-La Soledad. Ecce
Homo, 28.-Moreda (Oviedo).
Alvarez Alvarez, Armando. - Muñón Fondero.
Pola de Lena (Oviedo),.
Alvarez Pérez, José María.-Avenida del Cid, 75, ter
cero.-Burgos.
Alvarez Vila, Fernando.-Atalaya, 14.-Santander.
Allegue Romero, José María.-Granja de Boado, 26.
Seijo-Mugardos (La Coruña).
Aneiros Gallego, Juan Antonio. - Zurbarán, 5, 7,
cuarto C.-E1 Ferrol del Caudillo (La Co-ruña).
Antoranz Veira, Francisco.-Almirante Vierna, 15,
tercero.-El Ferrol del Caudillo (La Coruña).Arenal Céspedes, Esteban.,---Cuesta de la Atalaya, 17,
tercero.-Santander.
Arenal Pérez, Luis Raúl.-Castillo de 'Guevara, 18,
primero.-Vitoria (Alava).
Arca Veloso, José Angel.-Prolongación Castro-Cas
triño, 13.-Vigo (Pontevedra).
Ares Díaz, 'Carlos.-Teniente Coronel Teijeiro, sin
número.-Baamonde (Lugo).
Arias Rey, Juan María.-Rubalcava, 21. El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
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Arnaiz Franco, Luis. Santiago, 30, bloque A.
Aranda de Duero (Burgos).
Arnoso Barros, Antonio.—Megalofes-Fene (La Co
ruña).
Artiz Río, Francisco josé.—Santa Lucía, 29. San
tander.
Arribas González, Francisco.—Pedrote, 17.—Arancla
de Duero (Burgos).
Ascacíbar Alonso, José Luis.-12 Artillería, 24.
Logroño.
Aspra Raigoso, José Carlos.—Los 'Campones, Hevia.
Siero (Oviedo).
Alvarez Legazpi, Manuel.—La Carriona, 51, bajo.—
Avilés (Oviedo).
Avellanosa Martín, Juan.—Santiago, bloque D, 32,
primero.—Aranda de Duero (Burgos).
Baria González, Juan Manuel.—José Cueto, bloque B.
Avilés (Oviedo).
Barbarín Jurio, Francisco Javier.—Avenida de Amet
zagaña.—San Sebastián (Guipúzcoa).
Bartolomé Suárez, Antonio.—Avenida Portugal, 49,
tercero.—Avilés (Oviedo).
Barreiro Blanco, José Manuel.—Santa María del Vi
llar.—Los Castros (El Ferrol del Caudillo).
Berdullas del Río, Francisco Javier.—Avenida Hér
cules, 160.—La Coruña.
Bermúdez Pazos, Cándido.—Santa Ana.—Estribela
(Pontevedra).
Bastos Bernárdez, José.—Gandarán, 4.—Vigo (Pon
tevedra).
Berro Indurain, Pedro.—Tafalla, 8, segundo.—Pam
plona (Navarra).
Bilbao Palacios, Aniceto.—Avenida del Generalísi
mo, 28.—Basauri (Vizcaya).
Blanco Romero, Manuel.—Ortigueira, 34.—Puentes
de García. Rodríguez (La Coruña).
Budiño Caries, Andrés.—Caracol, 29. Marín (Pon
tevedra).
Bezares Díaz, Jesús María.—T.rianas, 19, primero B.
Vitoria (Alava).
Caloca Puente, Miguel Angel.—Río de la Pila, 2,
cuarto A.—Santander.
Calvo Díaz, José Claudio.—Fonte Moura, 11, 13, pri
mero izquierda.—E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Camba Díaz, Juan José.—Serantes Aneiros, sexto B.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña)..
Camín Rodríguez, Faustino.—Munco. Pola de Siero
(Oviedo).
Campos Comesaña, José. Sobreira, 9.—Alcabre
(Pontevedra).
Campos Rubio, Luis.—Polígono de Arbes, 7, cuarto,
letra C.—Irún (Guipúzcoa).
Caneiro Villar, José.—Cervo.—Cedeira (La Coruña).
Carballeira Filgueiras, José Ignacio.—Curbeiro.—Re
des-Ares (La Coruña).
Carballo Turnes, Joaquín.—Puentes de García Ro
dríguez, 6, primero.—El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Carnero González, Ramón Jesús. — Pardaíña, 100,
primero.—Vigo (Pontevedra).
Carrera López, Ramón.—San Vicente de Trasmailó.
Redon- dela (Pontevedra).
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Carro Gómez, Fernando María.—Santo Domingo, 2,Valmaseda (Vizcaya).
Castaño Arias, Marcelino.—Piñeirás Berlay (Lugo).Castiñeira García, Carlos.—Calle A, 26, quinto iz
quierda.—La 'Coruña.
Castro Paz, José Luis.—Orzán, 47-49.-----La Coruña.
Castro Serantes, Juan Agustín.—Serantes Vilasán
chez, 109.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).Castro Solito, Manuel.—La Senra, sin número.—Cer
vo (Lugo.).
Ceballos 'Casado, Víctor.—Poblado Fefasa;M, 33-V,20.-1"Iiranda de Ebro (Burgos).
Ceballos González, Cesáreo. Padre Suárez, 12-,
Pola de Lena (Oviedo).
Cebeira Mella, Julio.--Bellavista, 3, segundo.
Coruña.
Cerdeño Crespo, Alejandro. — 'Camino Molino de
Viento, 24.—Bilbao (Vizcaya).
Cifrian Martín, Juan José.—San Antonio, 38.—Re
nedo de Piélagos (Santander).
Cobo Iglesias, Juan Manuel.:—Colonia Santa Bárba
ra,, calle B, 5.—Oviedo.
Conde Pérez, Nicolás.—Sán Lorenzo, 22, bajo.—La
Coruña.
Concheiro Teijido, Manuel.—Cancela de Afuera, 5,
cuarto.—La Coruña.
Corral Pérez, Juan José.—General Franco, 27.—Sa
linas (Oviedo.).
Costas Román, Raimundo.—Bouciña, 23,--Lavado
res.—Vigo (Pontevedra).
Cubas Gómez, Agustín. — Zapatería, 51. — Vitoria
(Alava).
Cubeiro Varela, Enrique. — Gandario-Bergondo (La
Coruña).
Cruz Barberán, .Francisco.—Calle Cuarta, 2, segundo
izquierda.—Echávarri (Vizcaya).
Cornejo Aizcorbe, Santiago Ramón.—San Bernardo,
número 8.—Haro (Logroño).
Chamadoira Pérez, José Manuel.—San Román, 22.—
Pontevedra.
Chamorro Troncoso, Antonio.—Patos Panjón (Pon
tevedra).
Chas Mato, César.--Santiago .de Guayaquil, —San
tiago de Compostela (La Coruña).
'Chas Mato, José Manuel.—Santiago de Guayaquil, 5,
Santiago de Compostela (La Coruña).
Dele López, José Benito.—Avenida de Primo de Ri
vera, sin número.—Cedeira (La Coruña).
Díaz Alcalde, Bernardo. — Aperribay, 18.—Caldano
(Vizcaya).
Díaz Brage, Estanislao.—Río Castro, 9, segundo de
recha.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Díaz López, Salvador.—Dirno, Catoira (Pontevedra).
Díaz Mira, Pedro.—Tartanga, letra A. — Erandio
(Vizcaya).
Diego Gómez, José.—Carretera 'General.—Campuza
no (Santander).
Diz Blanco, Sixto.—Castor Pérez, 31. — El Barco
(Orense).
Dorrego Sánchez, Manuel.—Molino de Viento, 59.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Durán Rey, Ricardo.—Príncipe, 23. Ortigueira (La
Coruña).
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Echáuri Senosiaín, Juan T. Marcelo Calayeta, 88.
Pamplona (Navarra).
Escajeda Arrese, Javier. — Parayas, 22. Maliario
(Santander). _
Espr,ueva Esgueva, Alfredo.—Alta Sotillo de la Ribera
(Burgos).
Esgueva Pérez, Antonio.—Santiago, bloque H, 32.
Aranda de Duero (Burgos).
Esteban González, Ramón.—Puerta de la Villa, 2.
Luarca (Oviedo).
Faraldo Moreira, Manuel.—San Juan-Espiño. El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Feal Martínez, Francisco.—Ortigueira, 4, bajo dere
cha.—E1 Ferrol del Caudillo (La 'Coruña);
Felpeto Carballeira, Luis.—Cabreiros-Germade, 11.
Lugo.
Fernández-Alba, Julio.—María Josefa, 40. — Gijón
(Oviedo).
Fernández Arroyo, José Ramón. — Grupo Sindical
Vázquez Mella, 2, segundo derecha.—Oviedo,
Fernández Fernández, Tomás. — San Gil, 6.—Lo
groño.
Fernández González, Angel.—César de Periedo.—
Cabezón de la Sal (Santander).
Fernández González, Jesús joaquín.—Santiago, 55-
57, cuarto A.—Irún (Guipúzcoa).
Fernández Ledo, Alfonso.—Puentes de García Ro
dríguez (La Coruña).
Fernández Neira, Manuel.—Polígono de Coya, blo
que 31, tercero izquierda. Vigo (Pontevedra).
Fernández Pando, Manuel. Moreda de Arriba.—
Moreda (Oviedo).
Fernández Pérez, Nicanor.—Vázquez Varela, 7, ter
cero D.—Vigo (Pontevedra).
Fernández Prieto, Leoncio.—Rosario, 11, cuarto iz
quierda.—Vigo (Pontevedra).
Fernández Ramil, Antonio.—Cabreiros-Germade, 12.
(Lugo).
Fernández Rico, José Luis.—San Antonio, 20, se
gundo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Fernández Rodríguez, Roberto.—Murio, sin número.
Pola de Siero (Oviedo).
Ferreiro Mauriz, Eladio.—Calvo Sotelo, 44, quinto.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Fidalgo Martínez, José Luis. Villar .de Mazarife
(León).
Folio Fernández, Luis Alaría.—Poblado Firestone,
número 18, izquierda.—Galdácano (Vizcaya).
Fontaneda Sáez, Venancio.—Beurco, B. D., 43, terce
ro izquierda.—Baracaldo (Vizcaya).
Fraga Rodríguez, Antonio.—Rosalía de Castro, 84.
Santiago de Compostela (La Coruña).
Francisco Serrenes, Antonio.—Nava de Roa.—Aran
da de Duero (Burgos).
Fresno Fernández, José L. Amador.—Castiello Ber
nueces.—Gijón (Oviedo).
Froiz Villaverde, Jesús Antonio.—Calzada de San
Antonio, 11.—Santiago de Compostela (La Co
ruña).
Gallega Santoro, José Ignacio.—Cristo (Calvario),
número 33, segundo derecha.—Vigo (Pontevedra).
Ganuza Aceldegui, Jesús Manuel.—Avenida Bayona,
número 46, primero C.—Pamplona (Navarra).
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García Alcaraz, Antonio. Carlos Miralles, 37.
Aranda de Duero (Burgos).
García Alvarez, Valentín. — La Nueva. — Ciario
(Oviedo).
García Bueno, Jesús.—Camino San Isidro, 15, nove
no.—Bilbao (Vizcaya).
García Díez, Luis Carlos.—San José, 11.—Burgos.
García Fraga, Manuel Antonio.—Monasterio de Ber
gonda, 32, séptimo B.—La Coruña.
García Hernández, Florentino. — General 'Castaños,
número 49, primero.—Portugalete (Vizcaya).
García Herrera, José Antonio.—Julián Urbina, 1.
Torrelavega (Santander).
García Montalvo, Félix.—Plaza Alvarado, 5, quinto,
letra D.—Avilés (Oviedo).
García Pérez, Jesús.—Castrojeriz (Burgos).
García Suárez, Emilio.—Fontenova-Cances, 38.—La
Coruña.
Garrido Buxeda, Manuel.—Pérez Galdós, 61. Lo
groño.
Garrido Quintas, Manuel. Aragón, 201, interior,
primero derecha.—Vigo (Pontevedra).
Gato López, Enrique. — Fernández Vallejo, 124.
Torrelavega (Santander).
Gauna García, Francisco Javier.—Paloma, 3, tercero.
Vitoria (Alava).
Gaviria San Román, Fernando.—Castro, sin m'une
ro.—Borreiros (Pontevedra).
Gil Alonso, José Antonio.—Milagrosa, 8, Camino, 1,
cuarto izquierda.—Pamplona (Navarra).
Gil López, :rasé Luis.—E1 Escorial.—San Juan de
Filgueira.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Gómez González, Miguel Angel.—Barrio de la Lom
ba, 20.— El Rosal (Pontevedra).
Gómez Morigosa, Jesús.—Outeiro de Sar, 36.—San
tiago de 'Compostela (La Coruña).
González Barco, Lorenzo.—Del Cerco, 22, quinto B.
Baracaldo (Vizcaya),.
González Carballo, Alberto.—Torrecedeira, 87, ter
cero D.—Vigo (Pontevedra).
González Delgado, Urbano.—Ramón y Cajal, 19.
Miranda de Ebro (Burgos).
González Diego, José Antonio.—Santa María de la
Cabeza, 17.—Santander.
González Dueñas, Luis Santiago. San Miguel, 5.
Villasandino (Burgos).
González Fernández, José Ignacio. Crucero de la
Coruña, 7.—Santiago de Compostela (La Coruña).
González González, José Ramón. — Giménez Díaz,
bloque primero, piso primero A, izquierda.—Avilés
(Oviedo).
González González, Teodoro. Reconco, La Peal.
lilas (Oviedo).
González López, Fernando.—Concepción, 23, segun
do.—Bilbao.
González Martín, Gabriel.—Francisco Franco, 5.—
Avilés (Oviedo).
González Moreno, Miguel Angel.—Ximénez Pala
cios, 43.—Mendavia (Navarra).
González Rodríguez, Ricardo.—Pedro Alonso, 13.
Loreña (Oviedo).
González Teijeiro, Manuel.—Matela-Otero de Rey
(Lugo).
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González Sánchez, Miguel Angel. — 'Castrillón, 3,
cuarto.—Loreña (Oviedo).
González Simón, Germán.—Poblado Sniace, 493.
Torrelavega (Santander).
Gonzalo del Alamo, Juan Luis.—San Francisco, 47.
Burgos.
Gonzalvo Imaz, Fernando.—Capitán Corte, 74, ter
cero.—Vigo (Pontevedra).
Guisande Olerio, José Antonio.—Barrio Yejosa.—
Gondomar-Mañufe (Pontevedra).
Gutiérrez Alonso de Celis, Florencio.—Poblado Snia
Ce, 135.—Torrelavega (Santander).
Gutiérrez Ferrera, Rafael.—Cartes-Torrelavega (San
tander).
Gutiérrez Portilla, Juan José.—Santa Teresa de Je
sús, 6 B, primero derecha.—Santander.
Gutiérrez-Solana Andino, Eugenio R.—Avenida de
Bilbao, sin número.—Medina de Pomar (Burgos).
Hera Rebanal, Valentín de la.—Avenida de Explosi
vos, 10.—Guardo (Palencia).
Heras Adán, Luís Angel. — Poblado Firestone, 14,
derecha.—Galdácano (Vizcaya).
Hermosilla Gómez, Joaquín. — Cubo de Bureba,
(Burgos).
Hernando González, Antonio.—Plaza del Río, 7.
Aranda de Duero (Burgos).
Herrera García, Teodoro.—Puente La Braña, sin nú
mero. La Quinta, 15.—Gijón.
Herrero Costa, Manuel Emilio.—San Francisco, 3,
primero.—E1 Ferrol ,del Caudillo (La Coruña).
Herrero Vallejo, Antonio.—Real, sin número.—Zar
1 zosa del Río Pisuerga (Burgos).
Iglesias Oulntán, Antonio. — Barriada de la Maes
tranza, G-5.—Marín (Pontevedra).
Izco 'Gastón, Rafael. — Granja de Casas-Blancas.—
San Torcuato-Haro (Logroño).
Jove Bouza, Bernardo.—Lugar Xiau.—Valle-Gesto
so-Monfero (La 'Coruña).
Lago Belmonte, jesús.—Hernán Cortés, 14, segundo,
letra C.—Barrio de la Luz.—Avilés.
Lama Sánchez, Jesús J. A.—Carrejo-Cabezón de la
Sal (Santander).
Lara Pérez, Ramón.—Huerta, 14.—Villalegre-Avilés
(Oviedo).
Latasa Pagadizábal, Juan José.—San Marcial, 35.
San Sebastián.
Leal Parra, Antonio.—Nuestra Señora del Carmen,
número 52, primero D.—Eibar (Guipúzcoa).
Lillo Díaz, Luciano.—Felechosa-Aller (Oviedo).
Lillo Fernández, Víctor Manuel. — Felechosa-Aller
(Oviedo).
Longueira Mira, Manuel.—Observatorio, 7, bajo.—
(La Coruña).
López de Arcaute Lorza, José Melchor.—Camino de
Santa Lucía, 8, segundo.—Vitoria.
López Ariznavarreta, Enrique.—Cristóbal, '9.—Ca
nafles de la Sierra (Logroño).
López Bouza, José Luis.—Lugar de ,Cornido.—Cor
nido (La Coruña).
López Fernández, José Antonio. Avenida de Lugo,
número 5.—Foz (Lugo).
López Freire, José. Nogerosa-Puentedeume (La Co
ruña).
LXIV
López Hoyo, José Manuel.—José Parga, 1, bajo derecha.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña)i.
López López, Alfonso.—Catra. de San Juan, 26.—EFerrol ,del Caudillo (La Coruña).
López López, julio Antonio.—Ortigueira, 3.—El Fe
rrol del 'Caudillo (La Coruña).
López Pernas, Antonio.—Viviendas Sindicales de Se
rantes, bloque 6-3, segundo izquierda.—E1 Ferro
del Caudillo (La 'Coruña).
López Rodríguez, Gumersindo.—General Franco, 32
primero.—Orense (2).
Lorenzo Pintos, Rafael.—Subride, 121.—Vigo (Pon
, tevedra).
Losada Galiñanes, Gumersindo.—Generalísima Fran
co, 18.—Cambados (Pontevedra).
Lourido Cobo, Francisco Almanzor.—San Amaro, 84
tercero.—Vigo (Pontevedra).
Llanes García, Luis Javier.—Gregorio Aurre, 7, séptimo A.—La Felguera (Oviedo).
Mallo González, Francisco Javier.—Campo de Santa
Isabel, 3-B, segundo.—Santiago de Compostela (La
Coruña).
Mangado Martínez, Fernando R.—Mayor, 81.—Lo
groño.
Maouriño Amil, José Manuel.—Sagunto, 9, segundo
Lavadores-Vigo (Pontevedra).
Martínez Díaz, Jesús Manuel.—La Penela, 35. San
ta Marta de Ortigueira (La Coruña).
Martínez y Díaz de Zugazúa, Francisco Javier.
Santa Isabel, 1.—Vitoria.
Martínez Feal, Juan Ramiro.—San Rosendo Obispo
número 11.—Narón (La Coruña).
Martínez Pacheco, Mario.—Juan XXIII, 14, quinto
izquierda.--Santancler.
Martínez Pérez, Ignacio R.—Prolongación de la ave
nida de La Habana, 34, tercero.—La 'Coruña.
Martínez Pintos, José María.—Marqués de San Es
teban, 42, cuarto D.—Gijón (Oviedo).
Martínez Pomares, Roberto José.—Grupo Rinaldi, 9
Pamplona (Navarra).
Mascuñana Uzal, Miguel Angel.—José Antonio, 62.
Vigo (Pontevedra).
Matesanz Sobrecueva, Fidel.-16 de agosto, 6.—Rei
nosa (Santander).
Maza Artola, Javier de la.—Barrio Aránzazu, 1-B,
tercero.—San Sebastián (1) (5).
Medel García, Carlos.—Pintor Doublang, 4.—Vitoria
(Alava).
Menéndez Busto, Oscar.—Barrio Padre, s/n.—Sali
nas (Oviedo).
Merici Maclorrán, Juan Manuel de. Numancia, 76.
Calaharra (Logroño).
Miguel Crespo, Fernando.—Procurador, 9.—Burgos.
Miguélez Barba, Eduardo.—Rosal Florido, 62.—Sei
jo. Vigo (Pontevedra).
Miguéliz Molet, José María.—Estación, 29, tercero
A.—Lasarte (Guipúzcoa).
Moirón Fernández, José Manuel. Asenjo, 12.
Luarca (Oviedo).
Molleda Guerra, Francisco Javier. Navales (Santan
der).
Monteagudo Rey, Juan José. Laje. Maraña (Ponte
vedra).
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.1ontero Martínez, Ricardo A. Viviendas Bazán,
calle D, 11, segundo.—E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Montes Jara, José Rodolfo.—Avenida de Calvo So
telo, 3.—Torrelavega (Santander).
Morado Romero, José Francisco.—Sánchez Calviño,
número 42-B.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coru
ña).
Morales Pérez, Antonio. Buenos Aires, 153.
Orense.
Mosquera Arroyo, Justo. Monte Gamonal, 24.
Oviedo (1).
Mosquera Ferradas, José Luis.—San .Clodio. Leiro
(Orense).
Masquen. Filgueira, Juan Miguel.—Plaza Canido, 5,
tercero izquierda.—E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
iuiños Saavedra, Santiago.—Avenida del Generalí
sim,), 21-23, primero derecha.—E1 Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).
Mecerreyes Manso, Alberto. Diego Laínez, 15. —
Burgos.
Naranjo Sánchez, José.—Iturrigorrialde, 29, segun
do.—Miravalles (Vizcaya).
Navarro Muñoz, Jesús. — General Mola, 3, primero
izquierda.—Santurce (Vizcaya).
Naveiia Peláez, Juan Manuel.—Las Lagoas, 22, bajo.
La Coruña.
Nebreda Varona, Miguel Angel.—General Dávila, 17,
segundo.—Burgos.
Novo Sachecos, José.—Faisca, s/n., primero.—Narón
(La Coruña)i.
Obeso Oliveira, Luis Miguel. — Romil, 45. Vigo
(Pontevedra).
Ocampp Lorenzo, Miguel.—Canalejas, 232, tercero.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Ocaña Baena, Manuel.—General Franco, 13, segundo.
Marín (Pontevedra).
Ocejo Díez, Julián.—Logrofm, 40. Miranda de Ebro
(Burgos).
Olcoz Berruezo, Isidro. Madre Nicol, 4. Tafalla
(Navarra).
Ordas Nogal, Amador.—Bermúdez de Castro, 76, .7
gundo A.—Oviedo.
Ordorica Sánchez, José.—Avenida de Valdecilla, 5.
Santander.
Oruna López, Javier.— El Cano, 11. Mondragón
(Guipúzcoa).
Otero Martínez, José Carlos.—Bajada de Santa Cris
tóbal, 191.—Vigo (Pontevedra).
Oyarzábal Alonso, Víctor Raúl.—I. Zuloaga, 1.—Zu
maya (Guipúzcoa). -
Padín Torres, José Manuel.—Torre-Barrantes (Pon
tevedra).
Palacio Nosti, Constantino. Marcenado. Pola de
Siero (Oviedo).
Pañeda González, Avelino R. — La Collada. Pola de
Siero (Oviedo).
Paredes García, Antonio. San Salvador, 34, 36,
cuarto derecha.—E1 Ferrol 'del Caudillo (La 'Co
ruña).
Pastor Olivas, Roberto.—Viviendas de Marina (Santa
Cecilia).—Narón (La 'Coruña).Paz Costa, Jesús.—Quintela. Moaña (Pontevedra).
Pedreira Permuy, Manuel Angel. Pasaje del Anco
ra, 3, cuarto.—Vitoria (Alava).
Penas Rodríguez, Emilio. — Francisco Franco, 251,
puerta 3.—La Coruña.
Pérez Alvarez, José Luis.—La Argañosa, número 74.
Pérez Arias, Luis Emilio.—Avenida de los Héroes de
Simancas, 63, cuarto derecha.—Gijón.
Pérez Canal, Víctor José.—Barrio Tuejo-Somio (Gi
jón).
Pérez García, Joaquín. — Santiago, 26. Elizondo
(Navarra).
Pérez Lomas, José.—Fuentecillas, 24.—Burgos.
Pérez Martínez, Miguel Angel.—La Acebosa. San Vi
cente de la Barquera (Santander).
Pérez Martínez, Juan F.—Don Tello, 12.—Elorrio
(Vizcaya).
Pérez Martínez, Victoriano.—Santa Lucía, letra A.
Raro (Logroño).
Pérez Torreiro, Manuel.—Aragón, travesía Curras, 4.
Vigo.
Pérez Vega, José Ignacio.—Martínez Tena, 5, segun
do izquierda.—Pravia (Asturias).
Philippon de Arriba, Juan Carlos. El Puente, 6.
Puenteáreas (Pontevedra).
Piguero Díaz, Manuel, Antonio. Ramón y Cajal.
Pala de Siero (Asturias).
Pineño Pineño, Valentín.—Doctor Albifiana, 4, quin
to.—Sestao (Vizcaya).
Pino Rodríguez, José Miguel.—Benedictina San José,
número '7.—Burgos.
Pintos Cores, Manuel Ramón.—Domínguez del Va
lle, sín.—Villanueva de Arosa (Pontevedra).
Piñeiro García, José Luis.—Bellavista, 155.—Santan
der.
Pombo Domínguez, Ferreol. — Grupo Pescadores, 4,
primero izquierda.—La Coruña.
Portela Martínez, José Antonio.—Hernán Cortés, 14.
La Guardia (Pontevedra).
Porto Díaz, José Manuel.—Serantes-Aneiros, 14.—E1
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Prado Basanta, Carlos Manuel.—Ronda de Outeiro,
sin número.—La Coruña.
Quiles Varela, Manuel.—Francisco Franco, 47.—Avi
lés (Oviedo).
Rábano López, Aurelio.—Alvarado, 4. Barrio de la
Luz.—Avilés (Oviedo).
Ramírez Cuevas, Alberto. Vázquez Mella, 7, quinto
D.—Basauri (Vizcaya).
Reino-so. Villanueva, José. — Fuente del Monte, 8.
Orense.
Rejas Aguilera, Alfonso.—La Iglesia, s/n.—Hontoria
de Valdearados (Burgos).
Rey Lorenzo, Ramón.—Trabanca Sardiñeira. Villa
garcía de Arosa (Pontevedra).
Río Fernández, Manuel.—Reyes Católicas, 4, cuarto
D.—Sestao (Vizcaya).
Ríos López, Jorge José.—Alfonso el Sabio, 2, sexto
derecha.—Vigo (Pontevedra).
Rivas Piñeiro, Juan Manuel.—Manuel Quiroga, 18,
tercero.—Pontevedra.
Rivero Fernández, Juan José.—Barrio Quintana, 22.
Polanco (Santander).
Roca Palomo, Antíoco de la.—Fuente Minaya, 64.—
Aranda de Duero (Burgos).
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Rodriga Cueto, José Manuel.—La Cuesta, portal 5,
segundo izquierda.—Ribadesella (Oviedo).
Rodrigo Nuño, jesús.—General Vigón, 10, doceavo.
Burgos.
Rodríguez Blanco, Antolín.—Haciadama, 7, cuarto.
La 'Coruña.
Rodríguez Caaveiro, José R. — Carnpeiras, sin. —
Puentes de García Rodríguez (La 'Coruña).
Rodríguez Cadenas, Salvador.—Nicanor del Campo,
número 10.—Luarca (Oviedo).
Rodríguez Calvo, Daniel. — Nogerosa. Puentedeume
(La Coruña).
Rodríguez Cariño, Aridrés.—Cardenal Patiño, 15.
Puebla de Caramiñal (La Coruña).
Rodríguez Doval, Pedro.—Franza de Arriba. Mugar
dos (La 'Coruña).
Rodríguez Fernández, Vicente. — Cayes. — Llanera
(Oviedo).
Rodríguez Forrnoso, Salvador.—Cabral-Pemis, 104.
Vigo (Pontevedra).
Rodríguez de la Fuente, José María.— Avenida de
La Habana, 65.—Orense.
Rodríguez García, Manuel.—Seselle, 30, segundo.—
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Rodríguez Garrido, Pedro.—Alcázar de Toledo, 138.
Vigo (Pontevedra).
Rodríguez Gómez Sergio. — Generalísimo, 6.— Am
puero (Santander).
Rodríguez González, Ramón A.—López Becerra, 5.,
quinto C.—Irún (Guipúzcoa).
Rodríguez López, Juan M.—Pintor Pirieiro, 47.—El
Ferrol del 'Caudillo (La Coruña).
Rodríguez Martínez, Ricardo.—Grupo de María Pita,
número 21, segundo.—La Coruña.
Rodríguez Novo, Angel.—Serantes-Palmeira, 119.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Rodríguez Sanjorge, Agustín Sabino.—General Mo
la, 55.—Marín (Pontevedra).
Rodríguez Una, José E.—Avenida de Fernández La
dreda, 45, quinto A.—Gijón.
Rodríguez Villascuerna, José I.—Don Luis Ortún,
sin número.—Villamediana (Logroño).
Rojas Marcial, Miguel.—Marqués de Valterra, 7, se
gundo.—Vigo (Pontevedra).
Roldán Herrero, José Francisco. — Ronda, 2.— Lo
groño.
Romero Tapia, Juan José.— Santiago, 34. — Vitoria
(Alava).
Rubio Hernández, Manuel.—Salas, 18.—Alava (Na
varra) (1).
Ruiz Rodríguez, Pedro J.—Salto, 1.—Reinosa (San
tander),.
Ruiz Ruiz, José Luis.—Avenida de Madariaga, 29,
sexto.—Bilbao (Vizcaya).
Saiz-Calderón Francés, Angel.— Prudencia Arbide,
letra F, segundo.—Irún (Guipúzcoa).
Salas Paradiñeiro, José Miguel.—Santa Justa, 9.
Gijón (Oviedo).
Salas Poza, Felipe.--.—San Francisco, 74.—Santo Do
mingo (Logroño).
Salinas Pérez, Miguel. El Cine, s/n. — Figaredo
(Oviedo).
Samaniego González, Carlos.—Rey Don Pedro, 31.
Burgos.
LXIV
Sampedro Pazos, José Manuel. Pardo-Bazán, 3,
sexto.—Pontevedra.
Sánchez Pardiño, Luis j. Hermanos Carro, 5.
Lugo.
San Julián Ferre, José Luis.—Bo. Castañera, 29.
Torrelavega (Santander), (1).
Santiago Cabezón, Leandro Javier.—San Juan Puen
te, 117.—El Ferrol del 'Caudillo (La 'Coruña).
Santos Piñeiro, Manuel.—Balea, s/n.—Cangas (Pon
tevedra).
Sastre Martín, Agustín.—Pizarro, 12.—Aranda de
Duero (Burgas).
Secades Cueva, Laureano Emilio.—Rafael María de
Labra, 15.—Oviedo.
Sijo Vázquez, Valentín.— Chans-Bembrive. —Vigo
(Pontevedra).
Sendón Formoso, Angel. — Cuchariños, 5. --Louro
Muros (La Coruña).
Serantes Martínez, Carlos.—Viviendas de la Marina
de Canido, bloque 7-6.—El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Seras Pinto, Luis Ignacio.—Grupo Santiago Apostol,
número 27, cuarto izquierda.—Baracaldo.
Sierra Aparicio, José Luciano.—Bizcargui, 8.—Bil
bao (Vizcaya).
Sixto López, Juan josé.—Acda. Cándido Pérez, blo
que 1, segundo.—E1 Ferral del Caudillo (La Co
ruña).
Sixto Rodríguez, José.—La Magdalena, 1.—Cedeira
(La Coruña).
Solano Martínez, Felipe.—R. Subirán, 31.—Calaho
rra (Logroño).
Soria Esteban, Justino.—Pedró Astigarraga, 2.—Bil
bao (Vizcaya).
Soriano Marín, José E. García Barbón, 178, tercero.
Vigo (Pontevedra).
Suárez Jiménez, Gustavo.—P. de León, 3, primero B.
Barrio de la Luz.—Avilés (Oviedo).
Taibo Blanco, Manuel. — Mos-Torroso (Pontevedra),
Teileiro García, Manuel Angel.—Riego, 1, primero.—
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Tirapu Elías, Ricardo Javier.—Cta. de Zaragoza, 12.
Pamplona (Navarra).
Toimil Sánchez, Juan Francisco.—Paseo de la Mari
na, 1, tercero izquierda. — El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
Torrecilla Salvador, Ricardo. Matías Virto, 6, —
Azagra (Navarra).
Traba Serantes, Ramón.—Almirante Vierna, 13, se
gundo.—El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Trueba Serna, Miguel Angel.—Travesía del Carmelo,
número 4.—Bilbao (Vizcaya).
Urufwela Sierra, Aurelio.—Quirinal, bloque 5, ter
cero.—Avilés (Oviedo) (1).
Val Matabuena, Francisco Javier.—Sagrada Familia,
número 27.—Burgos.
Valle Fernández, Luis A. del.—Marcos del Torniello,
número 30.—Avilés (Oviedo).
Varela Buyo, José María.—Serantes-Aneirois. El Fe
rrol del 'Caudillo (La Coruña).
Varela Flores, Gonzalo Ramón.—Serantes. Los Co
rrales, 1.—El Ferrol del Caudillo (La 'Coruña).
Varela Flores, Manuel.—Serantes. Los Corrales, 1.
El Ferrol del Caudillo (La 'Coruña).
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Vázquez Antuña, Manuel A.-Avenida de Castrelos,
número 150, segundo B.--Vigo (Pontevedra).
Vázquez Cora, Enrique Avelino.-Levante, 6.-Vigo
(Pontevedra).
Vázquez Soto, José Manuel.-Armando Collar, 8.
Oviedo.
Vázquez Vilas, Bernardo Manuel. Espiñeiro, 14,
sexto.-Vigo (Pontevedra).
Vegas Arrabal, Miguel. - Labradores, letra C, 6.
Aranda de Duero (Burgos) (4).
Veiga Martínez, José.-Avenida de Santa Marina, 95.
Cabral. Vigo (Pontevedra).
Veiga Villaboa, Francisco José.-Avenida de Cándido
Pérez, bloque, 7, puerta tercera. - El Ferrol del -
Caudillo (La Coruña).
Velasco Herrero, Eutiquio. Sotillo de la Ribera
(Burgos).
Ventura Vidal, Francisco javier.-Tafalla, 15.-Pam
plona (Navarra).
Vicente González, Antonio C. Pino y Amorena, 9.
Logroño (2).
Vicente Parente, José Benito. - Pacífico Rodríguez,
número 7.-La Guardia (Pontevedra).
Vila Roel, Felipe.-Calle número 8 de las Viviendas
Bazán, 1.-El Ferrol del 'Caudillo (La Coruña).
Vilar Martínez, Tomás Manuel.-Culleredo-Tarrio.
La Coruña.
Vilacoba Costado, Javier Raimundo.-Said Armesto,
número 1.-J. P.C. de Pontevedra.
Vilar López, Antonio. - Seselle-Ares, 45. La Co
ruña.
Vilar Valverde, Ramón.-López Mora, 81, segundo.
Vigo (Pontevedra).
Villanueva del Barco, Juan José.-Félix Segovia, 1.
Bilbao (Vizcaya).
Villafruela Luis, José Miguel.-Barriada Yagüe Cor
ta, 15.-Miranda de Ebro (Burgos).
Villar Loureiro, Segundo.-Rosalía de Castro, s/n.-
Villagarcía (Pontevedra).
Villar Vázquez, Paulino.-Espirieiro, 50, primero.
Vigo (Pontevedra).
Zanico Torre, Maximino.-Muñón-Fondero. Pola de
Lena (Oviedo).
Yoldi Ballaz, Luis Fernando.-Urrutia, 13, cuarto.
Pamplona (Navarra).
ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
Aguilar Castillo, Pedro Damián.-Merced Baja, nú
mero 10.-Jaén (4).
Aguilar 'Valle, José Manuel.-Zurbarán, 4. Utrera
(Sevilla) (1).
Almansa García, Pedro. Abriojal, s/n.-Rioja (Al
mería).
Alba Caro, Francisco.-Ramón de Cala, 17.-Jerez
de la Frontera (Cádiz).
Alvarez Pedraza, juan.-Calvo Sotelo, 42. Lucena
(Córdoba).
Alvarez Meléndez, Manuel. -- Urbanización, bloque
número 57, segundo D.-Málaga.
Aragón Gutiérrez, Sebastián.-San Diego, 4. Chi
clana (Cádiz) (1) (2).
Aranda Sánchez, Francisco J. San Rosendo, 19.
Tarifa (Cádiz).
Número 119.
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Araújo Ortega, Juan.-Concepción Rodríguez Gar
zón, 32.-Huelva.
Arévalo Villa, Arturo. Carrera, 40.7-Baena (Cór
doba).
Avila Fernández, Fernando. Gameras, 2.-Ecija
(Sevilla).
Balsas Almazán, Ramón.-Carretera de ()tifiar, 21.
Jaén.
Barajas del Moral, Manuel. Fuentenueva, 10.
Huelma (Jaén).
Bareala García, Romualdo.-El Chinar, 30. Barba
te de Franco (Cádiz).
Barrera León, José.-Fray Luis de León, 23.-Se
villa.
Bellido Martín, José Antonio.-Virgen de Fátima,
número 11.-Almachar (Málaga).
Beneyto Guerra, José María.-Florencia, 15. San
Fernando (Cádiz) (1).
Benítez Corpas, Miguel A. Cortijo de los Gallos.-
Chiclana (Cádiz).
Benítez Corpas, Juan J. Cortijo de los Gallos.-
Chiclana (Cádiz).
Benítez Ibáñez, Alfonso.-Carretera Córdoba a Va
lencia, 35.-Linares (Jaén).
Berguillos Pleguezuelos, Luis.-Rosario, 7. Mon
toro (Córdoba).
Berenguel Iborra, Luis A. Alvarez de Castro, 2.
Almería.
Bermúdez Sánchez, Luis.-Barriada Felipe II, blo
que 52.-Sevilla.
Berrios Castillo, Manuel.-Ambrosio de Morales, nú
mero 11.-Córdoba.
Blanco Suárez, Francisco.-Avda. Sánchez Pizjuán,
número 10.-Sevilla.
Bonillo Sánchez, Andrés.-Los Mochos, 11.-Almo
dóvar del Río (Córdoba).
Borrell Sevillano, Manuel. García Carrera, 10.
Cádiz.
Briantes Caravel, Rafael.-Divisa, 32 (Polígono San
Benito).-Jerez de la Frontera (Cádiz).
Caballero Martos, Francisco.-General Primo de Ri
vera, 4.-Utrera (Sevilla).
Cabello Martín, Cristóbal.-Grupo la Estrella, se
gundo bloque, tercero B.-Málaga.
Cabeza y Sanz, Javier. - Lazcano, 4, cuarto C.
Málaga.
Cabezas Dongil, Carlos.-San Félix de Valoix, 9,
primero izquierda.-San Fernando (Cádiz).
Cala Huertas, José _1.-Enrique Martínez (Barriada
de Suboficiales), cuarto izquierda. Puerto de
Santa María (Cádiz).
Calvo Pajuelo, Vicente.-18 de julio, 16.-1\'Iérida
(Badajoz).
Camacho Malo, Félix B. General Mola, 4-b.
Constantina (Sevilla).
Cano Martínez, jesús.-Manuel Marín, 12.-Camas
(Sevilla).
Cano Mejías, Manuel.-Candelabro, 4, tercero dere
cha.-Sevilla.
Cantero Martínez, Julián.-Virgen de Luján, 6.
Sevilla.
Cantillo Muñoz, Manuel.-Barriada del Sacramento.
calle C, 5, segundo A.-San Fernando (Cádiz).
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Canto Rodríguez, Marcelino.-Trafalgar, 10.-San
Fernando (Cádiz).
Carvajal Márquez, Francisco.-Sierra, 38.-Algodo
nales (Cádiz).
Carcy Moreno, José. - El Pardo, 3, quinto. - San
Fernando (Cádiz).
Carmiña Gala, José Antonio.-Torrevieja, 36.-Se
villa.
Caro Sánchez, Federico.-Sánchez de Castro, 3.
Sevilla.
Carrasco Bendala, Rafael.-San Sebastián, 33.-Car
taya (Huelva).
Carrero Barrero, Manuel Francisco.-Conde de Hal
cón, 28.-Sevilla.
Carrillo Toro, Ramón.-Julio Pellicer, 26.-Córdoba.
Carrión Lorenzana, Antonio. José Antonio, 5.
Campofrío (Huelva).
Carro Vadillo, Juan Antonio. Meléndez Valdés,
número 31.-Badajoz.
Castaño Pérez, Eloy.-Marte, 6.-Almería.
Castillejo Sánchez, Federico.-Carmen, 4.-Collar
(Almería).
Castillo Arroyo, Manuel.-Llano de las Damas, 12.
segundo.-Ceuta.
Castro Poblaciones, Ricardo José de.-Hermano Lu
ján, 1.-Córdoba.
Celia Ponferrada, Lucio.-La Carlota, 12.-Posadas
(Córdoba).
Cestino Juárez, José Antonio.-Paseo de la Farola,
número 27.-Málaga (4).
Cívico Muñoz, Manuel.-Urquiza, 12.-Sevilla.
Carrasco Claros, José.-General Varela, 31.-Higue
ra la Real (Badajoz).
Clavijo Valle, Juan Manuel.-Linares, 'bloque C-2.
Jaén.
Colomé Sánchez, Angel.-Guadalema, 7.-Sevilla.
Colomé Sánchez, Juan Manuel.-Guadalema, 7.
Sevilla.
Contreras Hidalgo, Gregorio.-Ramón y Cajal, 2.
Fernán Núñez (Córdoba).
Cordero González, Ramón.-Albareda, 8. Puerto de
Santa María (Cádiz).
Cornejo Castillo, Sebastián. La Granja, 2. San
Fernando (Cádiz).
Cortés Arenas, Manuel Jesús.-Céspedes, 14. Ba
dajoz.
Cruz Guerrero, Manuel de la.-Bonifás, 45. San
Fernando (Cádiz).
Creus del Cerro, Alfonso José.-Barriada de Nuestra
Señora de los Dolores, 138.-Camas (Sevilla).
Cuenca Labrador, Juan Antonio. - Campillo Bajo,
número 4, segundo.-Antequera (Málaga).
Cuesta Pastrana, Guillermo.-Fernández Ballesteros,
número 4, D.-Cádiz.
Daza García, Severo.-Guadiamar, 5.-Sevilla.
Delgado Carmona, Antonio Jesús.-Sol, 16. Monina
(Málaga).
Delgado Tobalina, Emilio. Avenida Victoria, 4.
Ronda (Málaga).
Delgado Mateo, José Francisco.-San Fernando, 3.
San José de la Rinconada (Sevilla).
Díaz del •Corral, Manuel..--Cuartel de la Guardia Civil.
Medina Sidonia (Cádiz).
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Díaz Muñoz, Francisco Jesús.-Claudio Coello, 120.
La Línea de la Concepción (Cádiz).
Domínguez Benítez, Lorenzo.-Rosa de Mar,
laga.
Domínguez Jara, Juan.-Docampo, 32.-Huelva.
Domínguez Ruiz,luis.-Hermanos Sanz Prados, 6.
Málaga
Dorado Esteba, Francisco.-A. López Delgado, 95.
Campofrío (Huelva).
Durán Escudero, Juan.-Guadiana, 34.-Badajoz.
Durán Fernández, Francisco.-Benavente, 10.-Dos
Hermanas (Sevilla).
Delgado García, José Luis.-Guadiaro, 54, cuarto G,
barriada La Paz.-Cádiz.
Enrique Palomo, Manuel Luis.-San Sebastián, 93.-
Puerto de Santa María (Cádiz) (3).
Escudero Alvarez, Francisco J.-Nuestra Señora de
la Antigua, 2.-Mérida (Badajoz).
Escudier Arroyo, jerónimo.-Bonifaz, 37, tercero.-
San Fernando (Cádiz).
Espacio Garrón, Manuel josé.-General Franco, 54.-
Monesterio (Badajoz).
Espinosa Sánchez, Ernesto.-Avenida Doctor Oloriz,
número 13.-Granada.
Estévez Alcón, Francisco Manuel.-Barriada Fede
rico Mayo, calle I, 28. - Jerez de la Frontera
(Cádiz).
Espinosa Neira, Carmelo.-Héroes del Baleares, 10.
Cádiz.
Fernández Cano-Caballero, Francisco.-Cava, 4.-
Alcalá la Real (Jaén).
Fernández López, Juan.-García de 'Castro., 24,-
Ecija (Sevilla).
Fernández López, Pedro.-San Francisco, 69.-Fuen
tes de Andalucía (Sevilla).
Hernández Medina, Lorenzo.-Fábrica de 'Cementos,
número 7.-Villanueva del Río y Minas (Sevilla).
Fernández Mendaro, Juan Manuel.-Claudio Váz
quez, 51.-Ceuta.
Fernández Pérez, Gabriel.-Lucero, 2.-Almería.
Fernández Rascón, Daniel Higinio.-Juan Tobaruela,
número 9.-Bejígar (Jaén).
Flor Fernández, José de la.-Barriada de la Sagrada
Familia, bloque 2.-Jerez de la Frontera (ádiz).
Flores Luque, Antonio. - M. Priego López, 49. -
Córdoba.
Fuente Espinosa, Miguel Angel de la. - Conjunto
Residencia Juan XXIII, portal 2, séptimo B.
Sevilla.
Fuentes Fernández, Francisco 3uan.-Ramón Me
néndez Pidal, 36.-Huelva.
Flores Rodríguez, José.-Barriada Navidad, caiie F,
número 6.-Huelva.
Gallardo Serrano, Francisco.-Lepanto, 8.-San Fer
nando (Cádiz) (1).
Gallardo Vidal, José.-Torrellá, 14.-Torreblanca,
(Sevilla).
Gandarias Vilar, Fernando.-Maestro Jiménez, 4.
Sevilla.
García Mesa, Andrés.-Hermanos Pinzón, 8.-Lina
res (Jaén).
-
García García, José Antonio. Salamanca, 4, cuar
to B. Algeciras (Cádiz).
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García García, Rafael.-Queipo de Llano, 7.-Cam
pofrío (Huelva).
García Marín, Antonio.-Cánovas, 50. Villanueva
del Arzobispo (Jaén).
García Martín, Manuel.-Pedro Tafur, 1, segundo.-
Sevilla.
García Martínez, Rafael.-Paseo Alfonso XIII, s/n
Palma del Río (Córdoba).
García Montoya, José Salvador.-Andrés Bernárdez
número 6, .primero derecha.-Sevilla.
García Morilla, José Miguel.-Prim, 16.-La Caro
lina (Jaén).
García Pérez, Horacio.-Covadonga, 13.-Sevilla.
García Rivas, Manuel.-Avenida de la Asunción, nú
mero 35.-Morón de la Frontera (Sevilla).
García Sánchez, José.-Avenida de Medina Azabara
número 36.-Córdoba.
García Sola, Manuel.-Venta de Cartuja (Rancho, de
Núñez).-Jerez de la Frontera (Cádiz).
Garrido González, Juan.-Barriada la .Caeta.
piona (Cádiz).
Garrido Sacasa, Juan.-Hernán Ruiz, 17. Córdoba.
Garzón Ramírez, José María.-Defensores del Alcá
zar de Toledo, 2.-Higuera de la Sierra (Huelva).
Gil Cabrera, Rodrigo.-General Franco,25.-Alburquerque(Badajoz).
Gil Jaén, Basilio.-Polígono de San Benito, calle B,
número 18.-Jerez de la Frontera (Cádiz).
Gómez García, José.-Plaza Dolores Fernández,
Sevilla.
González Bayona, Eladio.-San Nicolás, 9. Ubeda
(Jaén).
González Carrero, Francisco Ramón. - Avenida la
Soleá, 10-E.-Sevilla.
García Márquez, José.-Barriada del Rocío, bloque
tercero, puerta 24, número 187.-Huelva.
González Chica, José Luis.-Edificio Elena los 'Cas
tillejos, primero .C.-Málaga.
González Navadijo, Gerardo.-Carretera Carmona,
número 2, segundo A.-Sevilla.
González Ruano, Antonio.-Alonso
Córdoba.
González Silva, Manuel.-Santiago, 5. Constantina
(Sevilla).
González Sato, Baldomero.-Virtud, 12.-Sevilla.
Gordillo Avellá, Vicente.-Miguel de Zumárraga, nú
mero 9.-Sevilla.
Grande Prieto, Alfonso.-Barriada Vicente Yáñez
Pinzón, séptimo bloque, tercera puerta, tercero de
recha.-Huelva.
Guerrero Zumaquero, Francisco.-Carretera de Má
laga, 2.-Coín (Málaga).Guillén Martínez, Pedro R.
Estepona (Málaga).
Gutiérrez Arroyo, Juan.-Cerrillo, 78. Cañete de las
Torres (Córdoba).
Gutiérrez Sánchez, Javier.-Calvario, 12. Fuente deCantos (Badajoz).
Hernández Jiménez, José A.-Barriada Bazán, blo
que 1, casa 4, bajo B.-San Fernando (Cádiz).Hernández Santaolalla, Francisco j. Salado, 19.Sevilla.
el Sabio, 13.
Oficinas del Puerto.-
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Herrera Fernández, Pedro M.-Torre de Hércules,
número 8, tercero.-Cádiz.
Herrera Rodríguez, Pedro. - Paseo Marítimo, blo
que 6, número 1.-Tarifa (Cádiz) (1).
Hoyos Domínguez, Francisco.-José Antonio, 97.-
Brenes (Sevilla).
Iglesias Mena, Manuel.-Playa de Regla.-Chipiona
(Cádiz).
imbroda Plaza, Eduardo A.-General Astilleros, 41.
escalera A, bajo 1.-Melilla.
Jaén Tosca-no, Antonio. - Generalísimo, 24. Cór
doba.
Jaime Alvarez, Juan A.-San Miguel, 5. Antequera
(Málaga).
Jaramillo Rey, José.-Gaviota, 30.-Sevilla (1).
Javier Martínez, José.-Paseo S. Cristo, 5.-Villaca
rrillo (Jaén).
Jiménez Bernabé, Francisco. - Travesía Carretera
Pinos Puente, 3, segundo izquierda.-Granada.
Lapeira Labandón, Antonio.-Francisco Salcedo, 7.
Sevilla.
Laz Aragón, Santiago.-Maldonado, 8.-San Fer
nando (Cádiz).
Lebrón Moreno, José Antonio.-Prolongación Héroes
de Toledo, A-1.-Sevilla.
Ledesma Toro, Carlos Manuel.-Virgen Bien Apa
recida, 12.-Málaga.
León Barbero, José.-Moreno de Alcalá, 1.-Alcalá
de Guadaira (Sevilla).
León del Pino, Miguel Angel de. Avenida de Medina
Azahara, 38.-Córdoba.
López Caminata, Salvador. Avenida del Generalísi
mo 243.-Málaga.
López Durán, Angel.-Jalipa, 5.-Badajoz (5).
López Jurado, josé.-San Marcos, 148, cuarto dere
cha.-San Fernando (Cádiz.
López Linares, Eduardo.-Azpitarte, 10, quinto A.-Granada.
López Bernal, Jerónimo. - Barriada Bazán, blo
que 7, segundo B.-San Fernando (Cádiz).
López Noblejas, Manuel.-Poeta Garcilaso, 2. Me
lilla.
López Ramírez, Miguel.-Cereza, 36.-Sevilla.•
López Rodríguez, Luis.-Maldonado, 4.-San Fer
nando (Cádiz).
López Vela, José L.-Celestino López Martínez, to
rre segunda, segundo.-Sevilla.
Lorite López, Francisco.-Fábrica de Cementos.-
Villanueva del Río y Minas (Sevilla).
Maestre Galván, Juan R.-Ramón y Cajal, 26.-Talavera la Real (Badajoz).
Macha López, Pedro.-General Mola, 13.-Puebla
de la Reina (Badajoz).
Marente Macías, Manuel.-Tolosa Latour, 5 A, se
gundo A.-Cádiz.
Martín Manzano, Fulgencio. Moreno Nieto, 7.-Castuera (Badajoz).
Martín Merino, Diego.-Geranio, 16.-Sevilla.
Martín Sánchez, Carlos.-Manuel de la .Vega, 19.El Saucejo (Sevilla).
Martínez Bonilla, Eduardo.-Cuesta de la Paz, 2.Antequera (Málaga).
Martínez Martínez, Francisco. Marte, 6.-Almería.
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Mauro Falcón, Antonio R.-Madre María Teresa,
número 55.-Sevilla.
Medran° García, Salvador.-Cauce, 25.-Málaga.
Mena Rojas, Salvador.-Pez Dorado, s/n.-Torre
molinos (Málaga).
Mendía Ariza, Antonio.-Gonzalo N. de Sepúlveda,
número 4 B.-Sevilla.
Merinas Luna, Juan A.-José Antonio, 5.-Almodó
var del Río (Córdoba).
Millán Cabezas, Ignacio.-Oueipo de Llano, 9.-Lle
rena (Badajoz).
Molina Doblas, Humberto E.-Alcázar de Toledo, 15.
Jaén.
Molina Fernández, José María.-Calle 9, número 1.
Polígono Sur.-Sevilla.
Molina Pérez, José 11.-Tirso de 1\Iolina, 35.-San
San Fernando (Cádiz).
Monge Pérez, Antonio.-Barriada 'Coronación, blo
que 42.-Jerez de la Frontera (Cádiz).
Monteoliva Alvarez, José F.-Barriada de España,
bloque B, número 48.-jerez de la Frontera (Cá
diz).
Montoro Aguilar, José F.-Núcleo "Las Avenidas",
númers) 14, segundo B.-Sevilla.
Morales Acosta, Arturo.-Marqués del Real Tesoro,
número 5.-Cádiz.
Moran° Villegas, Jesús.-Lepanto, 9.-San Fernando
(Cádiz).
Moreno Campos, Alfonso.-Doña María de Molina,
número 48.-Sevilla.
Moreno Muñoz, Miguel A.-Lima, 23.-Granada.
Moreno Ramírez, Antonio.-Barrio de la Luz, 16.
Zafra (Badajoz).
Moreno Serrano, Martín.-Macías Belmonte, 32.
Huelva.
Morgaz Calero, Antonio. Caño Ronco, 116.---Ca
mas (Sevilla) (1).
Morón Bejarano, Francisco E.-Sor Francisca Do
rotea, 13.-Sevilla.
Moreno Serrano, Joaquín.-Macías Belmonte, 32.
Huelva.
Moscoso Torres, José María.-Manuel de Falla, 26.
Jaén.
Mostazo Baena, José F.-Doña, 40.-Málaga.
Mohedano Andrade, Manuel.-Ginés de Sepúlveda,
número 15.-Córdoba.
Moya Varela, José.-San Cristóbal, 15.-Almería (1).
Mudarra García, Manuel.-Ribera Baja, 18. Alca
lá la Real (Jaén).
Muñoz Blanco, José.-Plaza del Cardenal Salazar, 3.
Córdoba.
Muñoz Correa, Juan A. San Juan de Dios, 7.-Ba
dajoz.
Muñoz León, Alberto.-Peñalara, 14, segundo iz
quierda.-Sevilla.
Murcia Navas, Francisco.-All-laken II, 14. Cór
doba.
Naranjo Muñiz, Jesús.-Filpo Rojas, 11.-Sevilla.
Navarro González, Juan J.-Ejército Español, 11.
Villacarrillo (Jaén).
Navarro Milán, Pascual J.-Héroes de Sostoa, 117.
Málaga.
Novillo Barroso, Mariano.-Prolongación de avenida
de Colón, edificio Montijo. Badajoz.
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Novo Pedraza, Diego.-Salvador Fernández, 5.
Puebla del Río (Sevilla).
Núñez Murciano, Juan. - Pedro Paz, 3. - Llerena
(Badajoz).
Olmo Palma, Ricardo.-Lebrija, 5.-Córdoba.
Oneto Junco, jesús.-Avenida de la Marina, 5
San Fernando (Cádiz).
Ortiz Bieelna, Antonio.-Riquelme Quirós, 13.-Se
villa.
Ortiz de los Llanos, José L. Plaza de Belén, 6, quin
to.-jaén.
Ortiz Lobo, Alberto.-Los Alcleretes, 7.-Córdoba.
Ortiz Ortiz, Juan M.-Ermita, 24.-Orgiva (Gra
nada).
Ortiz Pelegrina, José.-Boli Villamaría, 24.-Gra
nada.
Osorio Garrido, josé.-Tarámbolo, 59.-Benalúa de
Guadix (Granada).
Osuna Nieto, Manuel.-Calvario, 64.-Belmez (Cór
doba).
Orozco Márquez, Fernando.-Alvarez Quintero, 25.
Páez Cantillo, Celestino.-Argentina, 2.-San Juan
A znal farache (Sevilla).
Pardo Falcón, Juan M.-Bécquer, 21.-Sevilla.
Parres Aragonés, Carlos.-General Franco, 30.
Ceuta.
Pascual Baena, Manuel.-Guadalajara, 6.-Sevilla.
Peinado Molina, Antonio.-San Sebastián, 4.-Ap
dújar (Jaén).
Peña González, Miguel. Clemente de Torres, 3.-
Sevilla.
Perales Muñoz, Juan L. Cristo Rey, 5, primero B.
Andújar (Jaén).
Pereira Milá, Juan J.-Avenida, 134.-Santic Petri
(Cádiz).
Pérez Garrido, Martín.-Capitán Bellido, 3.-Lopera
(Ja én).
Pérez Gil, Manuel.-Barriada de la Vid, bloque G,
número 12L-Jerez de la Frontera (Cádiz).
Pérez González. Juan B.-Pasaje Calpe, bloque 12,
primero D -La Línea de la Concepción (Cádiz).
Pérez López, Juan J.-Arce, 11.-Córdoba (1).
Pérez Ruiz, Manuel.-Avenida Cristóbal Colón, 196,
segundo derecha.-Huelva.
Pomares Vergel, Luis.-M. Nieto, 5.-Mérida (Ba
dajoz).
Portilla Bonmatty, Jesús.-Barriada Bazán, bloque 13,
número 5.-San Fernando (Cádiz).
Pradas Lucena, Francisco.-Pulgosa, 6.-Ecija (Se
villa).
Quirós Navas, Alfonso. Linares, 65. - Andújar
(Jaén).
Rabaneda Machado, Manuel.-Córdoba, 5. El Pa
rador (Almería).
Ramírez Cornejo, Francisco.-Florencio Montojo, 25.
San Fernando (Cádiz) (1).
Ramírez Oñate, José A.-San Marcos, 10.-Jerez de
la Frontera (Cádiz).
Ramos Muñiz, Antonio. Gabriel Mengíbar, 6.-El
Arahal (Sevilla).
Ramos Payo, Francisco Javier.-Cuatro, 6. Málaga.
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Ramos Ramos, Manuel.-Puerta Blanca, bloque 6.
bajo C.-Málaga.
Rea Lázaro, Antonio.-Gardenia
Real Román, Jesús.-Manolete, 13.-Jerez de la Fron
tera (Cádiz).
Ríos Sánchez, Marcos.-Azorín, 19.-Sevilla.
Rivacla Hidalgo. Antonio.-Barriada Bazán, bloque 5,
número 3, segundo B.-San Fernando (Cádiz).
Roca Valle, Miguel.-Mariano de Cavia, 6.-Cór
daba.
Rodríguez Arcos, José.-Santa Bárbara, 13, prime
ro D.-San Fernando (Cádiz).
Rodríguez Castaño, Adrián F.-Virgen de Luján, 42.
Sevilla.
Rodríguez juan.-Docampo, 32.-Huelva.
Rodríguez Cubero, loaquín.-San Dimas, 8.-San
Fernando (Cádiz) (1).
Rodríguez Gómez, Tomás.-León Merino, 35. La
Carolina (Jaén).
Rodríguez Gutiérrez, Rafael.-Barriada España, gru
po tercero A.-San Fernando (Cádiz).
Rodríguez Heredia, José.-Felipe II, 4.-Ceuta.
Rodríguez Ontanilla, Antonio.-Huelva, 5.--E1 Ara
hal (Sevilla).
Rocha Muñoz, Rafael.-José Antonio, 2.-Almodó
var del Río (Córdoba).
Romero. Bustamante, Juan F.-Barriada Bazán, blo
que 8, planta baja, letra D.-San Fernando (Cádiz).
Romero Gálvez, Francisco.-Barriada Bazán, blo
que 2, primero A.-San Fernando (Cádiz).
Romero Gil, Antonio.-Finca "La Torre". Almodó
var del Río (Córdoba).
Ruano E,wósito, 45.-Andújar
(Jaén).
Rueda Lozano, Luis J. B.-Barriada Encina, blo
que A, número 1.-Granada.
Ruiz Bittón, Marcelino.-Zamarrilla, 7, bajo C. To
rremolinos (Málaga) (5).
Ruiz Bittón, Carlos.-Zan-iarrilla, 7, bajo C. To
rremolinos (Málaga) (5).
Ruiz Cano, Juan A. Río Guarrizar, 7.-Linares
(Jaén).
Ruiz López, Ricardo.--Alcalde Peña Rodríguez, 2,
tercero izquierda.-Málaga.
Ruiz Mur, Francisco J.-Cuesta del Rayo, sin nú
mero.-Algeciras (Cádiz).
Ruiz Pérez, Juan A. Inmaculada, 3, primero B.-San
Juan de Aznalfarache (Sevilla).
Ruiz Viejo, Antonio.-Fábrica de Cementos.-Villa
nueva del Río y Minas (Sevilla).
Saborido Cabrera, Francisco Pastor.-Plaza de los
Mártires 8.-El Arahal (Sevilla).
Salcedo Cortés, Daniel.-Santiago, 2.-Granada.Sánchez Arranz, José Guillermo.-Barriada Santo
Tomás de Aquino, bloque E, 13-b.-Jerez de laFrontera (Cádiz).
.Sánchez García, Andrés.--San Leonardo, 39, prime
ro B.-Almería.
Sánchez López, José Rafael. Peñalara, 18.-Sevi
lla.
Sánchez Miguel, Eduardo Cayetano. Las Palmas, 12.
Algeciras (Cádiz).
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Sánchez Morales, José Luis.-Cartago, 1.-Córdoba.
Sánchez Ortega, Juan Manuel.-Manuel García Mí
guez, 11.-Andújar (Jaén).
Sánchez Prados, Juan.-Pintor Palomino, 20.-Cór
doba.
Sánchez Ruiz, Juan Manuel.-Lorenza Correa, 32-34.
Málaga.
Sánchez Torres. Domingo F. Estación de Ferroca
rril.-Gaucín (Málaga).
Sánchez Segura, Manuel.-Cruces Bajas, 23.-Alme
ría.
Santiago Torres, Juan.-Jesús, 60.-Lopera (Jaén).
Santolaya Calderón, Alejandro.-Pureza, 72.-Se
villa.
Santos Ramos, Andrés.-Comandante Castejón, 30.
Villanueva del Fresno (Badajoz).
Seijas Dopico, Victoriano. -Bonifaz, 37, 6 -San
Fernando (Cádiz).
Segovia de los Santos, José M. Eduardo Dato, 19.-
Utrera (Sevilla).
Seguín Jiménez, Luis.-Terrones, B., 20.-Ceuta.
Selma Granado, Rafael de Jesús.-Cervantes, 32.
Puerto de Santa María (Cádiz).
Sena Bravo, Diego.-Martínez Romero, 6. Tarifa
(Cádiz).
Serrano Martínez, Serafín.-Avenida de la Paloma,
número 23.-Málaga.
Serrano Pérez, Francisco.-Avenida General Varela,
número 213.-San Fernando (Cádiz).
Sevilla Jiménez, Jesús.•-Cuesta del Chapiz, 48.-Gra
nada.
Sierra Gil, José E.-Primera Bandera de Cáceres, 6.
Orellana la Vieja (Badajoz).
Siles García, B. Miguel.-Crucero Baleares, 18.
Granada.
Solís Pérez José María.-Saladilla, 17. Camas (Se
villa).
Sotelo Villaverde, José L.-Carlos III, 1-5.-San Fer
nando (Cádiz).
Suárez Gil, Manuel.-Barriada de la Paz, 27. Mé
rida (Badajoz) (1).
Tapia Olmos. Martín.-Herrera, 42. Villanueva de
la Serena (Badajoz).
Toscano Carmona, Manuel F.-Perpetuo Socorro,
número 3, cuarta.-Huelva.
Trigueros Laseca, José M.-Ciudad jardín, 32.
Utrera (Sevilla).
Trujillo Izquierdo, Manuel.-Padre Manjón,
Almodóvar del Río (Córdoba).
Valverde Rodríguez, Santiago. Leandro F. Moratín,
número 12.-Ceuta.
Varela Jiménez Manuel.-Juan de la Cosa, 16. Li
nares (J2én).
Vargas Sánchez, Francisco. Valdivia, 1. Valdivia
(Badajoz)' (4)1.
Vázquez Morales, José L. San Antonio, 4.-Pue
bla del Río (Sevilla).
Vázquez Roldán, Francisco.--Los Llanos, 3.-San
Juan de Aznalfarache (Sevilla).
Vázquez Solís, Antonio.-Antonio Pardo, 5, segundo.-Mérida (Badajoz).
Valenzuela Vadillo, Emilio. Nueva, 2. - Lopera
(Jaén).
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Vázquez Villadiego, Luis.—Gutiérrez de Alba, 6,
cuarto C.—Sevilla.
Verdejo Torres, Faustino.—Aroche, 19.—Huelva.
Villa González, Lorenzo.—Grupo Paseo San Anto
nio, 1, cuarto.—Almendralejo (Badajoz).
Villanueva Fernández, Manuel.—General Franco, 20.
Fornés (Granada).
Villodrés Borrego, Juan T.—Beato Henares, 222.
Córdoba.
Vivas Pacheco, Augusto.--Churruca, 26.—San Fer
nando (Cádiz).
Zabala Villegas, José A.—Rastro,
Zapata Romero, Juan L.—San Francisco, 12.—Za
fra (Badajoz).
ZONA MARITIMA
DEL MEDITERRANEO
Abad Perales, Francisco Rafael.—Oriolet, 33.—Ori
huela (Alic2nte).
Abril Cortina. Este Sur, 5.
Meliana (Valencia) (4).
Abril Gascón. Antonio.—Palma de Mallorca, 6, 8,
segundo izquierda.—Barcelona.
Acedo Ortuñc, Manuel.—San Sadurní, 13. Villa
franca del Panadés (Barcelona).
Agulló Manresa, Andrés.—Garbinet, 68, tercero.
Alicante.
Alarcón Lafuente, Antonio.—Portal de la Granja,
número C-8—Játiva (Valencia).
Albadalejo Cánovas, Francisco.—Victoria Eugenia,
número 10, primero derecha.—Cartagena (Murcia).
Alcaraz Aguilar, Francisco.—Santa Florentina, Ba
rrio Peral, 49.—Cartagena (Murcia).
Alemany Alemany, Cirilo.—Mayor de Patro, 15.
Alicante.
Aljarilla Escobedo, Juan M. Andrés Pascual, 11.
Lorca (Murcia).
Almagro Cano, Bartolomé.—Reina Victoria, 34, se
gundo, ensarche.—Cartagena (Murcia). .
Alonso Violeta, Martín.—Castán Toberias, 36. Va
lencia.
Altet Salvador. Jorge.—Cardenal Gomá, 84 B, segun
da.—Tarrasa (Barcelona). Is
Andréu Ballester, Manuel.—Carretera de Ocaña, 6,
tercero.—Alicante.
Andújar González, Antonio.—Barriada Bazán, blo
que B, bajo C.—Cartagena (Murcia).
Angosto Sánchez, Raimundo.—Pozo Santa Lucía, 2.
Cartagena (Murcia) (2).
Aniorte Fructuoso,-Francisco.—Barriada Cuatro San
tos, 40, C/B.—Cartagena (Murcia).
Aracil Payá, José Luis.—Gran Avenida, 91.—Elda
(Alicante) (1) (2), (4).
Arandes Fernández, Ricardo.—Avenida República
Argentina, 225.—Barcelona.
Aroca Calero, Emilio.—Virgen de los Desamparados,
número 7.—Albacete.
Alventosa Viño, José I\liguel.—Murillo, 38. Carca
gente (Valencia).
Ayala Simón, Ginés.-18 de julio, bloque 4, G.—Mur
cia.
Aznar Ruiz, José María.—Lealtad, 18.—La Unión
(Murcia).
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Balboa Sánchez, Carlos.—Armonía, 35.—Barcelona.
Baliellas Viñeta, Miguel de los Santos.—Dos Solas,número 6.—Vich (Barcelona).
Banderas Romero, José.—Ancha, 275.—Tarrasa (Bar
celona).
Baños Pérez. José María. Alamo, 10. Totana
(Murcia).
Barios Ros, José A.—Agudells, 42.—Barcelona.
Barahona Martínez, Santiago.—San Felíu, 4.—Ca
net de Mar (Barcelona).
Baraza Muñoz, Antonio.—Carretera de Lorca, sin
número.—Aguilas (Murcia).
Béjar Martínez, José Luis.-20 de noviembre, 4.
Cehegín (Murcia).
Benesey Fontanet, David. Princesa, 58, segundo
primera.—Barcelona.
Bernabéu López, José María.—Botella de Hornos,
número 1-3, D.—Alicante.
Berenguer Cortés, Juan L.—Valle Inclán, 8, cuarto.
Alicante.
Blanca Buenosvinos, Manuel F.—José Casanova, 22.
Manises (Valencia).
Blanco Portillo, Simón Damián.—Elche, 13.—Petrel
(Alicante).
Blasco 'Cornejo, 'Carlos.—Churruca, B. L. P. C., 1,
segunda.—Puerto de Sagunto (Valencia).
Bori Lorenzo. jesús.—Armonía, 6.—Barcelona.
Burló Rebollo, Francisco Antonio.—Sierra Mongo.
número 7, cuarto, tercera.—Alicante.
Bravo Navarro, Pedro.—José 'Carreras, 12. Villena
(Alicante).
Buendía Gómez, José A.—Juan Cruz Díaz, 17.—
Campos del Río (Murcia).
Busom Esteller, Antonio.—Dalmacio de Mur, 54, 56,
Barcelona.
Caballer Fernández, Vicente.—Matías Perelló, 30.—
Valencia.
Caballero Pozo, Antonio. Buri, 2, segundo.—Barce
lona.
Caballero Sánchez; José A. Camino Herrera, 131.
Murcia.
Cabrera 'Callizares, Antonio. Músico Torres Cli
ment, 8.—Alicante.
Cabrera Doménech, Félix.—San 'Cristóbal, 3, bajo.
Vergel (Alicante):
Cáncer Re.yelles, Javier.—Avenida Polinyá, 12.—Sa
badell (Barcelona).
Cánovas Ballester, José.—Sol, 1.—Totana (Murcia).
Cánovas Hernández, Francisco Alfonso.—Barrio Pe
ral, Marina, 7.—Cartagena.
Capellán Bastidas, Luis Arturo.—San Benito, 15.—
Alicante.
Carpintero del Rey, Miguel.-2 de febrero, 2.—Vi
drieras (Gerona).
Carreño Ferriández, Carmelo Jesús.—Puertas de Mur
cia, 5.—Cartagena (Murcia).
Carreño Martínez, Juan.—Jacinto Conesa, 51.—La
Unión (Murcia).
Carrillo Hurtado, Pedro.—Manuel Martínez, 2.—
Santiago el Mayor (Murcia).
Carrillo Molina, José.—Colón, 6.—Abarán (Murcia).
Castelló Berni Eugenio. Avenida Pallarescos, 13.
Tarragona.
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Cerdán Vallecillo, José- Luis.—Doctor Ginés y Parta
gás, 40.—Barcelona.
Cid Serrallo, Pedro.—San Juan, 10.—Castellón de la
Plana.
Ciscar López, Juan José.—Camino Canal, 164.—Va
lencia.
Civit Puig, José. Edificio Albatros, 3.—Rubí (Bar
celona).
Conde España, Casimiro.-1--Avenida Vellvitge, 78,
décimotercero, primera.—Hospitalet (Barcelona)
Conejero Díaz. Emilio Luis.—La Unión, 30, segun
do.—Alicante.
Corbalán Espín, Juan A. Cuartel Este, 205. Cre
villente (Alicante).
Cortés .Climent, Enrique L. Doctor Bergés, 14, ter
cero.—Alicante.
Corro Pastor, Juan.—Alegrías, 18.—Margarita (Ba
leares).
Creus Sbert, Bartolomé.—San Pedro, 8.—Porto-Co
lornbo (Baleares).
Cruz Martínez, Manuel.—Tejares, 83.—Albacete.
Cruz Sánchez, Julián. — Bellatierra, 5. Cornellá
.(Barcelona).
Diago Cárcel, Juan Miguel.—Poniente, 3.—Caude
te de las Fuentes (Valencia).
Díaz Méndez, Manuel.—Ramón y Cajal, 80.—Castell
defels (Barcelona).
Egea Pérez, Mariano.—Avenida J. A. Pérez, 1.
Murcia.
Elósegui Navarro, Marcos.—Bartrina, 25.—Tarrasa
(Barcelona).
Escobar Romero, Manuel.—Campos, 4.—Cartagena
(Murcia).
Escolar Cruz. Eduardo. Carlos III, 41, octavo A.
Cartagena (Murcia).
Escudero Gallego, José.—Marqués de Villores, 6, A.
Albacete.
Espasa Casanovas, Antonio.—Méndez Núñez, 13-15.
Tarragona
"
Espejo Navarro, Francisco.—Alfonso XIII, 117.—
Los Dolores (Murcia).
Estívalis Casas, Antonio.—General Burriel, 21, bajo.
Hospitalet (Barcelona).
Expósito Pidi11a, Antonio Agustín.—Casa Oliva, 17.
Barcelona
Fernández Arias, José Luis.—Libertad, 22, barrio
Peral.—Cartagena (Murcia).
Fernández Castelloté, jovino.—Obispo G. Martí, 9,
cuatto.—Alcira (Valencia).
Fernández Conesa, Pedro.—San Isidro, 2. Albujón
(Murcia).
Fernández Egea, Juan A. Rosario, 14.—Cartagena
(Murcia).
Fernández García, Luis.—Sánchez Jorquera, 162, ba
rriada las 600.—Cartagena (Murcia).
Fernández Pérez, Pedro José.—Josefa Massanés,*29.
Barcelona.
Fernández Sánchez, Asterio. Elcano, 15, primero..
Barcelona.
Ferrándiz Sánchez, José A.—Martínez Segado, 1 (Los
Barreros).--Cartagena (Murcia).
Flores Ponce, José.—Alegría, 52, primero. Hospi
talet (Barcelona) (1).
Número 119.
Folch Gutiérrez, Luis.—Cadena, 6, tercero, primera.
Barcelona.
Fontanet Puy, David. Panedes, 31. Sabadell (Bar
celona).
Forner Aznar, Pedro Miguel.—S. Pombo, B, 7, quin
to, décima.—Puerto Sagunto (Valencia).
Francés Hernández, Vicente.—José Antonio, 192, C.
Villena (Alicante).
Frasquet González, Fernando.—Abadía, 25.—Bell
reguart (Valencia).
Fuentes Egea, Pedro G. Méndez Núñez, 28. La
Unión (Murcia).
Fusté Roca, Enrique.—Felipe II, 229. Barcelona.
Galindo Jiménez, Agustín.—San Crispín, 27.—Car
tagena (Murcia).
Gallego Sala, Alberto.—Diputación, 369.—Barcelona.
Gallogré Mercadé, Juan.—Apartado de Correos, 33,
Urbanización San Jorge.—Torredembarra (Tarra
gona).
García Castillo. Francisco. Carretera Madrid, 29.
Cerda (Valencia) (5).
García Egea, Santiago.—Arnés, 10.—Barcelona.
García Esauembre, José Francisco.—Juan Chaumel,
número 4; primero.—Villena (Alicante).
García García, Angel G.—Duque de Tamames, 13.—
Orihuela (Alicante).
García Giner, José Luis.—Montero Pérez, 38, prime
ro.—Alicante.
García Guevara, Diego.—Piedad, 7.—Lorca (Mur
cia).
García Molina, Jesús.—Alto Palomo, 42.—Blanca
(Murcia).
García Rodríguez, Valentín.—Mono, 2.—Hellín (Al
bacete).
García Ros, Antonio.—Vereda de San Félix, 36, ba
rrio Peral.—Cartagena (Murcia).
García Saura, Francisco.—Juan Fernández, 20.
Cartagena (Murcia).
Gil Espinosa, Joaquín.—La Rambla, 10.—Lorca
(Murcia).
Gil Medina, Francisco.—Ginés G. Esquitino, 45, pri
mero izquierda.—Elche (Alicante).
Gil Robledo, Rafael R.—Junta de Comercio, 15,
primero, primera.—Barcelona.
Giménez Conesa, Fernando.—JiMénez de la Es
pada, 16.—Cartagena.
Giró Ramón, Pedro:— Vilá, 12. Reus (Tarra
gona).
Gómez Alejandrino, Luis Joaquín.—Buena Vista,
número 100.—Puerto Sagunto (Valencia).
Gómez Guasch, Miguel A.—Alfonsol el Sabio, 9,
primero.—Puerto Sagunto (Valencia).
Gómez Martínez, José M.—jiménez de Córdoba,
número 12.—Albacete.
Gomis Iborra, José Gil.—Rabasa, 22, segundo.Alicante.
Gomis Valls, Juan.—Avenida Orihuela, 152, se
gundo.—Alicante.
González Segado, José Miguel.—Avenida Amé
rica, 6, octavd B.—Cartagena (Murcia).Grau Jarén, Francisco.—Plaza de España, 16, se
gundo.—Cullera (Valencia).
Grillán Alcaraz, Carlos.—Avenida Sánchez A •rJO
na, 44, segundo.--Murcia.
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Güerre Ventura, Santiago. — Font, 51, segundo,
cuarta.—Hospitalet (Barcelona).
Guerrero García Dignisio Ramón.—Alféreces Pro
visionales, 14.—Elda (Alicante).
Guillén Salinas, Domingo.—Mur, 1, bajos.—Bar
celona.
Hernández Pujante. Francisco José.—D. Gil, 14,
primero derecha.—Cartagena (Murcia).
Hernández Ros, Juan.—S. Fabián, 28, barrio Pe
ral.—Cartagena.
Herrera Aguilella, Antonio.—Virgen del Pilar, 1.
Onda (Castellón).
Herrera Redondo, Agustín.—Pons y Pons, 24.
Santa Coloma de Gramanet (Barcelona).
Herrero Celdrán, Juan A. San Esteban, 4, calle
jón.—Cartagena (Murcia).
Huertas Rebato, Pedro Enrique.—Alcalde S. Do
menech, 253, barriada Virgen de la Caridad.
Cartagena (Murcia).
Huget Baile, Antonio.— Estación, 1. Buriola
(Mallorca).
Izquierdo Lite, Antonio.—Caudillo Franco, 62.
Blanes (Gerona).
Jiménez Costa, Antonio.—Mármol, 1, barriada San
Antón.—Cartagena.
Jiménez Escámez, Julián. Angel, 19. La Unión.
Murcia.
Jiménez Paiz, Bartolomé.—Cristóbal Llorger, blo
que 4, número 11, primero.—Cornellá.
Jcirdán Sánchez, Camilo.—Calderón de la Barca
número 40.—Nules (Castellón).
Juan López, Luis Javier.—Marqués Villores, 12.
Albacete.
Laencina Díaz, jerónimo.—Teatro, 2, Roche.—La
Unión (Murcia).
Lara Barranco, Rafael.--Júpiter, bloque E, 185.
Lérida.
Lardin Díez, Mariano. Doctor Fleming, 6.
Fuente-Alamo (Murcia).
Larios Guerrero, Fulgencio. — San Ramón, 18.—
La Unión (Murcia) (1).
Lázaro Martínez, José.—González Martínez, 272.
Cartagena.
Liarte Torres, jesús. — Las Barracas, 45. — Los
Belones (Murcia).
Lineros López, Mario.—Angel Guimerá, 91.—Es
plugas de Llobregat (Barcelona:).
Lizancos Robles, Juan A.—Angel Guimerá, 106.
Esplugas de Llobregat (Barcelona).
López Aparicio, Francisco.—Aguadores, 4.—Car
tagena (Murcia).
López Cariavete, Francisco.—Urbanización Fuen
te Cuba, F-22.—Cartagena.
López Castillo, Antonio.—Hermanos Albitos, 20.
Lérida.
López Conesa, Antonio. Moya, 17, barrio Peral.
Cartagena (Murcia).
López García, José.—Montanaro, 5, segundo.—
Cartagena (Murcia).
López García, Rafael.—B1clques San Roque, 54,
séptimo primera.—Badalona (Barcelona).
López Gil, Pascual.—General Jordana, 44.—Elda
(Alicante).
López Martínez, Salvador.—Santa Florentina, 33,
barrio Peral.—Cartagena (Murcia).
•
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López Palzón, Francisco. Travesía Ancha, 8.
Los Mateos (Murcia).
López Tomás, José Francisco.—Torre de la Mar
quesa, 3.—Murcia.
López Valero, Salvador. — Gloria, 18, tercero.
Cartagena (Murcia).
Lozano Guitarte, Santiago.—General Goded, 36.
Alicante.
Lozano Pruario, José.—Generalísimo, 76.—Cons
tanti (Tarragona).
Luis Font, Martín. — Torres, 20. — Pollensa (Ba
leares) (4) (5).
Luquero Gómez, Félix.—Chafarinas, 23.—Barce
lona.
Llamusi Latorre, José Luis.—Subida San Diego,
número 12, cuarto.—Cartagena (Murcia).
Llorca Piccola, Ramón.—Víctor Balaguer, 74, áti
co segunda.—San Baudilio de Llobregat (Bar
celona).
Lluch Pérez, Miguel.—Cirilo Molina, 17, barria
da 600.—Cartagena (Murcia).
Magdalena Núñez, Luis A.—Avenida de Europa,
número 252-13.°, segunda.—Hospitalet de Llo
bregat (Barcelona).
Marco Mira, José. — José Antonio, 67. Villena
(Alicante).
Martín Acosta, Carlos.—La Era, s/n.—Puerto de
Mazarrón (Murcia).
Martín García, José.—Rosario, 15, bajo.—Cartage
na (Murcia).
Martín Gómez, Luis Miguel.—Partida Canastell,
número 150.—San Vicente (Alicante).
Martí Roig, Luis.—General Mola, 44, D.—Premiá
de Mar (Barcelona).
Martínez Bernabéu, Carlqs.—San Blas, 17, segun
do.—Alcoy (Alicante).
Martínez Carmona, Antonio. Alcalá Galiano, 5,
barrio Peral.—Cartagena.
Martínez Galera, José.—Ronda O'Donnell, 4, se
gundo izquierda.—Mataró (Barcelona).
Martínez García, José A. — Bernisa, 34. játiva
(Valencia).
Martínez Gómez, Jerónimo. — Avenida Mártires,
número 44.—Lorca (Murcia).
Martínez Guerrero, León C.—Mayrena, 36.—Ca
ravaca (Murcia).
Martínez López, José María. jesús y María, 20.
Llano de Beal (Murcia).
Martínez Lorenzo, Manuel.—Finca La Cigüeña,
número 1.—San Gabriel (Alicante).
Martínez Velázquez, Salvador.—Luna, 25.--Bada
lona (Barcelona)..
Martínez Llinares, Juan M.—Maestro Caballero,
número 17, segundo.—Alicante.
Martínez Martínez, Antonio.—Mayor Sevilla, 24.
Totana (Murcia).
Martínez Ortega, Eduardo.—Gloria, 22, segundo.
Murcia.
Martínez Piriero, Miguel Angel.—Morería Baja,
númerq 37, segundo.—Cartagena (Murcia).
Martínez Plazas, Juan José.—Gloria, 26, primero.
Cartagena (Murcia).
Martínez Ruiz, José.—Grupo Santa Bárbara, 32.
La Unión (Murcia).
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Martos Vives, Juan.—Tisso, 58, tercero, tercera.
Barcelona.
Mas Pastor, Manuel Ramón.—Jaime Niñoles, 51,
primero.—Alicante.
Mateo García, Francisco.—Casas del Fundidor, 12,
barrio Peral.—Cartagena (Murcia).
Mayor Pérez Jaime.---gan Lorenzo de Munt, 26,
quintal, primera.—Tarrasa (Barcelona).
.iledialdea Rodríguez, Ramón.—Generalísimo, 15.
Viella (Lérida).
Ze-dina Ordóñez, José Antonio.—Pintor Sorolla,
número 13, primero A. Palma de Mallorca
(Baleares).
Melro Nieto, Miguel A. Paseo Ronda, 31, ocho,
tres.—Lérida.
Mellinas Tello, Joaquín. — Toiiarrnira, 49, barrio
Peral.—Cartagena.
Méndez Galán. José Manuel.—Santa Cruz de Te
nerife, 23.—Alicante.
Ieriiio Madroñal, José Fernando.—Liberación,
número 4.—Trernp (Lérida).
Meroño Muñoz, Saturnino.—San Fulgencio, 8.
Los Barberos (Murcia).
Mesa Rivas, Francisco.—Blg. Renfe, 4, primero,
segunda.—Lérida.
Miguel Veras, José Ramón.—Bay, 33, cuarto, se
gunda.—Barcelqna.
Miralles Giménez, Enrique.—Blasco de Garay, 57.
Albacete.
Moler° Sarrat, Vicente.—Avenida Garrigas, blo
que tercero, primero.—Lérida.
Molina Marínez, Juan.—La Fasca, 7.—Barcelona.
Mollá Soriano, José A.—Avenida Diputación, 9,
segundo.—Onteniente (Valencia).
Monpean Delgado, Mario.—Salvador Pascual, 28.
La Unión (Murcia).
Monteagudo García, José. — Avenida Onil, 23.
Castalla (Alicante).
Mqntalbán Rus, Jorge.—Jaime Huget, 28, prime
ro, primera.—Barcelona.
Montoya Fernández, José.—Avenida Pintor Por
tela, bloque tercero, segunda, entrada B.—Car
tagena (Murcia).
Montoya Riquelme, Antonio.—Cerdeña, 18.—Sa
badell (Barcelona).
Mora Brahajos, Francisco.--General Pinto, 22.
Alicante.
Moreno Navarros Manuel.—Molinos, 45.—Alberi
que (Valencia).
Mormeneo Carceller, Martín Eusebio. — Partida
Collet, 37,—Benicarló (Castellón).
Moya Medrano, Jose Javier,— Consell, 25. — La
Garriga (Barcelona).
Moya Moreno, Damián.— Pintor Pérez Pizarro,
número 11.—Alicante.
,
Muñoz Cerrato, José. — Nuestra S'eñora de Bell
vitg, 92, tercero, primera.--Hospitalet..Muñoz Ibáñez, Francisco.— Cardenal Benlloch,número ?3.—Valencia.'
Muñoz Lozano, Manuel.--La Forsa, 6.—Gerona.Muñoz Marín, Domingo.—Guimbarda, 7, segundo,barrio Peral.—Cartagena (Murcia).Masip Amorós, Inocencio.—Daniel J. de Cisne
ros, 15, Alicante,
Menarque Fernández, Jesús.—Daniel J. de Cis
neros, 18.—Alicante.
Nadal de Bolos, Jorge. — Diputación, 323. Bar
celona.
Navarro García, Vicente.— Useros, 6. Pozuelo
(Albacete).
Navarro Simó, Francisco. — Muñoz Calero, 10.
Aguilas (Murcia).
Navarro Valero, Joaquín. — Pda. Jubalcoy, 85.
Elche (Alicante).
Navas Xicola, Francisco.— Alcalde de Móstotles,
número 49, segundo, cuarta.—Barcelona.
Nieto Celdrán, Fermín.—Morería Baja, 20.—Car
tagena (1).
Oliver Grariero, Alfonso.— Carlos Antón Pastor,
número 88, segunda planta, puerta dos.—Elche.
Oliver Ibáñez, Alfredo.—Generalísimo, 13. —Vi
llena (Alicante).
Oncina Borrell, Ramón.—Barraquet de Soler, 6.
Alcoy (Alicante).
Ortuño Maiquez, Juan José.—Teniente Aguado,
número 10, primerci.—Alicante.
Pacheco López, José María.—Gran Vía del Car
men, 8, cuarto B.—Murcia.
Palahí Olivares, José María.—La Plaza, 3.—liuva
(Gerona). -
Pardo García, Antonio.—Onésimo Redondo, 20.
Villena (Alicante).
Peñato Berga, Armando.—Bassego.da, 33, tercero.
Barcelona.
Peñafiel Encisq, Antonio.—Tetuán, 49, bajo iz
quierda.—La Unión (Murcia).
Peñafiel Martínez, Emilio. — Tenorio, 3. La
Unión (Murcia).
Peréz Castejón, Serafín.—Plantas Coloradas, 11,
primero izquierda.—Elche (Alicante).
Pérez Millán, Carlos.—Avenida Alcoy, 24.—Ali
cante.
Pérez Rosique, Francisco.—Carretera che Alcanta
rilla, 37.—Murcia.
Pérez Salinas, Arsenio. —Almafrán, 923. Elda
(Alicante).
Petrus Truyol, José.—San Lorenzo, 104.—Mahón
(Baleares).
Picazo Asensi, Pedro Angel.—Rocialet, 117. Ali
cante.
Pozuelo Muñoz, Juan María.—Enrique Madrid,
número 10, primero.—Alicante.
Preciado Lozano, Carlos.—Barriada Bazán, pa
tio norte, segundo, - segunda B. Cartagena
„(Murcia).
Puntes Bruns, Jaime. — Fraternidad, 31. Bar
celona.
Querol Gómez, Antonio.-_--Jaime Tiró, 10. Tor
tosa (Tarragona),
Ramírez Ortiz, Rafael.—Pasaje Soler Biosca, 23.Badalona (Barcelona).
Rasilla Sánchez, A. Bartolomé de la .—Gaset yArtimes, 29, cuarto.—Alicante.
Rasilla Sánchez, Pablo de la.—Gaset y Artimes,número 29, cuarto.—Alicante.
Rebollo Herrera, José.—Avenida Villajoyosa, 2,segundo.—Alicante.
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Rengel Corral, Luis. Campoamor, 61, bajo.
Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
Rey Gonzalvo, José Antonio.-Martínez Valls, 6.
Onteniente (Valencia).
Riquelme Ortiz, Luis A. - Travesía Enrique
P. Cascal, 7, primero.-Alicante.
Robles Muñoz, Fr.encisco.-Casas- del Sureste, nú
mero 29.-La Unión (Murcia).
Rodríguez Figueroa, Ramón.-Obras Públicas, 16.
Vidreras (Gerona).
Ros Gil, José.-Encarnación, 2. Portman (Mur
cia).
Rubio García, Sebastián.-Carretera de Sitges,
kilómetro 21,400.-Castelldefels (Barcelona).
Ruiz Hidalgo„ José.-San Cosme, 242, segundo,
segunda.-Prat de Llobregat (Barcelona).
Ruiz Rodríguez, Manuel.-Mosén Amich, 3.
Lérida.
Ruiz Sánchez, Antoniq. - General Sanjurjo, 29,
sexto, segunda.-Hospitalet de Llobreg-at (Bar
- celona).
Ruiz Sánchez, José Lorenzo.-Méndez Núñez, 12.
Cartagena (Murcia).
Sánchez Alcaraz, Angel.-Puente Ulla, 5. Car
tagena (Murcia).
Sánchez Arjona, Diego. - Riera Alta, 59. Bar
celona ( 1) .
Sánchez Blanco, José. - Grupo Arrahona, 18.
Sabadell (Barcelona).
Sánchez Costa, Ginés. - Doctor Fleming, 6.
Fuente-Alamo (Murcia).
Sánchez Lara, Rafael.-Ramón Muntaner, 46, B.
Santa María de Barbará (Barcelona).
Sánchez Ruiz, Ponciano.-Virgen de los Desam
parados, 6.-Albacete.
Sanfélix Ruiz, Alfonso.-327 G. E. S. A.-Palma
de Mallorca (Baleares).
Sapiña Simo, Carlos Federico. Partida Seniads,
número 74.-Cullera (Valencia).
Saura Carrión, Antonio. - Paloma, 2, barriada
Peral.-Cartagena.
Sebastiá Ferrer, Vicente.-Luis Aparis, 9.-Jere
sa (Valencia).
Sebastián Andrés, " Miguel.-Aveni,da Santa Ca
talina, 12.-Aras de Alpueste (Valencia).
Segalés Piqué, Salvador.-San Juan Bosco, 4, ter
cero.-Vich (Barcelcina).
Segarra Quintana, José María. La Balsa, 9.
Borjas Blancas (Lérida).
Segura Signes, Juan B.-Dos de mayo, 8.-Gan
día (Valencia).
Sendra Vicedo, Fernando.-Caudillo, 41.-Jeresa
.(Valencia).
Serra Serra, José. - M.° La Cabaña. - Torelló
(Barcelona).
Serral Berenguer, Jorg'e.-Independencia, 59.
Tarrasa (Barcelona).
Solanellas Alet, Miguel.-Arrabal, 11. Riobregos
(Barcelona).
Soler Castillo, José. Enrique P. Cascales, 2, ter
cero.-Alicante.
Sord Lerín, José Luis. Lafont, 29, quinto, prime
ra.-Barcelona.
Tarazona Guerrero, Rafael. - Dolores Alcayde,
número 17, octavo. Valencia.
LXIV
Tomaseti Sánchez, José. Villalba Larga, 46.
Cartagena (Murcia).
Tormos Blanquer, Rafael Vicente.-Góngora, 11.
Alcoy (Alicante).
Torres Martínez, Guillermo.-Floridablanca, 26.-
Aguilas (Murcia).
Tortosa Revert, Enrique.-Diputación, 7.-Onte
niente (Valencia).
Trevejo Monte, Guillermo.-José Antonio, 12.
bajo.-Alacuás (Valencia).
Ubeda Pardo, Francisco.-San Miguel, 3.-Aben
gibre (Albacete).
Ubeda Sierra, Francisco Agustín.-Marqués de la
Romana, 5.-Faro de Cunera (Valencia).
Valero Sánchez, José Luis.-Floridablanca, 36.
Cartagena (Murlia).
Valls Roselló, José.-Rápita, 8, tercero.-;Tortosa
(Tarragona).
Vázquez Muñoz, Angel.-Llobregós, 120, prime
ro, primera.-Barcelona.
Vercher Muñoz, José Pascual.-Mufíoiz de Graín,
número 90.-Cullerá (Valencia).
Vidal Almagro, Salvador.-Seibane Cagide, 11.-
Alcantarilla (Murcia).
Vidal Giménez, Faustino. Alfonso el Sabio 18.
Cartagena (Murcia).
Vida! Morant, José. Martínez Valls, 11. Onte
niente (Valencia).
Vidal Serrano, Manuel.-Avenida de los Tore
ros, 7, segundo izquierda.-Cartagena (Murcia).
Villegas Vera, 9egundo.-Ama1io Gimeno, 6.-
Llano del Beal (Murcia).
Villena Flores, Vicente.-.-Blasco de Garay, 69.-
Albacete.
Zahonero Tamarit, Manuel.-Marqués de Benet,
m'ibero 20, puerta dos..L-Valencia.
Zamora Rodríguez, Antonio.-San Pedro Pesca
dor, 17, barriada Vista Alegre. Cartagena
(Murcia) .
Zamora Segura, Antonio J. Gloria, 16.-Carta
gena (Murcia).
Zapata Navarro, José.-Muñoz Grandes, 21.-Al
cantarilla (Murcia).
Zapater Campos, Gabriel. - Villagorg-uina, 118,
primero, primera.-Barcelona.
ZONA MARITIMA DE CANARIAS
Alfaro Rodríguez, Juan.--José María Durán, 17.
Las Palmas de Gran Canaria.
Alvarez Concepción, Manuel Domingo.-Canale
jas, 9.-Arrecife de Lanzarote.
Benítez Díaz, Francisco León.-Narciso de Vera,
número 48, segundo.-La Cuesta (Santa Cruz
de Tenerife).
Boti Alvarez, Santiago G.-Trasera de la Iglesia,
barrio de San Andrés.-Santa Cruz de Tenerife.
Hernández Callado, Luis P.-Barrio Nuevo.-La
Loma (Santa Cruz de Tenerife).
León Marín, Juan Manuel.-Rafael, 20.-Arrecife
de Lanzarote (Las Palmas).
Molina Betancor, Juan C.-Mariucha, 35.-Las
Palmas de Gran Canaria.
Oñeto Castaño, Manuel.-Pío Coronado, 16, se
gundo.-Las Palmas de Gran Canaria.
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Rivero Peña, Onofre.—Ctra. Taganana, s/n.—
San Andrés (Santa Cruz de Tenerife).
Rodríguez Pérez, Alfonso. — Grupo Escolar San
Andrés.—El Barranco (Tenerife) (1).
Radríguez Sánchez, Antonio.—Wenceslaá Perdo
mo, 11.---Las Palmas de Gran Canaria.
Tejera Hernández, Ramón de jesús.—Bernardo de
la Torre, 54.—Las Palmas de Gran Canaria.
Marineros del reemplazo forzoso y personal de las
Bandas de Cornetas y Tambores.
Díaz García, Ginés.—Marinero de segunda.—Es
cuela de 9ubmarinos.
García Sobrado, José M.—Marinero.—Cuartel de
Instrucción de El Ferroi-1 del Caudillo.
Gómez García, Félix.—Educando de Banda.—Ter
cio de Levante.
González Pol, José Luis.—Marinero.—Cuartel de
Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Huertas Ortega, Miguel A.—Cabo segundo de Ma
rinería.—Estación Naval de La Graña.
Massot Bonneau, Juan.—Marinero de segunda.—
Dragaminas Navia.
Palle de la Arena, José I.—Marinero.—Cuartel de
Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Pascual Guerra, Francisco.—Marinero distingui
do.—Transporte de ataque Castilla.
Pena Otero, Jesús.—Marinero.—Cuartel de Ins
trucción de El Ferrol del Caudillo.
Pérez Martínez, José Luis.—Cabo segundo de Ma
rinería.—Estación Radio del EMA.
Rada San Martín, Rafael de.—Marinero de prime
ra Ayudantía Mayor del Arsenal de la Zona
Marítima del Cantábrico.
Rivas Villalón, Guillermo.—Marinero distinguido.
Base Naval de Rota.
Ros Escudero, Angel.— Marinero. — Cuartel de
Instrucción de Cartagena.
Suárez Díaz, José M.—Marinero.—Cuartel de Ins
trucción de El Ferrol del Caudillo.
Suárez Romero, Carlos.—Marinéro de segunda.—
Ayudantía Mayor del Arsenal de la Zona Ma
rítima del Cantábrico.
Voluntarios normales.
Todo el personal que a continuación se relacio
na se encuentra efectuandq cursos para Cabos
segundos de Marinería en los diferentes Centros
y Escuelas:
Albarrán Araújo, Vicente.
Alonso Pujol, Jaime.
Barjollo Pinto, Emiliano Francisco.
Campero Campillo, Manuel.
Carsi Meseguer, Ramón José.
Díaz Hortelano, Alfredo.
Dual Dual, José Luis.
Figueras Oriol, Pedro.
González Doncel, José Luis.
Hormigo Martín, Manuel Bartolomé.
Juárez Moreno, Víctor Luis.
Letrán Harana, Juan Antonio.
Número 119.
Llamero Arias, Inocencio.
Marfil Villatoro, Juan Manuel.
Martínez Monasterio, Joaquín.
Martínez Paredes, Luis Manuel.
Navas Cañadilla, Leovigildo.
Núñez Cela, Santiago.
Ortiz Dopico, Antonio.
Palacio Llerena, Emilio de.
Pavón Méndez, Cristóbal.
Pérez Bellota, José.
Pérez Calatayud, Pedro.
Pérez Escuriet, Alberto.
Pérez Lorenzo, Vicente,
Ramírez Sánchez, Juan José.
Ramos Muñoz, Antonio.
Redondo García, José Antonio.
Rodríguez Alcázar, Miguel.
San José García, Inocencio.
Solís Román, Francisco.
Soria García, Luis.
Soria Pérez. Franciscq.
Sánchez Macías, Fernando.
Suárez Cruz, Arnaldo Mónico.
Tribaldos Resta, Marcelino.
Tudela Soler, Sebastián.
Vázquez Mateo, Juan Luis.
Personal admitido para Infantería de Marina.
JURISDICCION CENTRAL
Bueno Rodríguez, Celestino.--:-Los Millones, 20.
Palazuelo de Vedija.—Valladolid.
Cuenca Vico, Jesús.—Audiencia, 5.—Ciudad Real.
De Lamo Castellanos, Angel.—Pozo Bueno, 19.
Viso del Marqués.—Ciudad Real.
García de la Cruz, José María.—Grupo Ramiro
Ledesma, 3.—Zamora.
Muñoz de Morales Rodríguez-Guzmán, Antonio.
Villaltas, 2.—Daimiel (Ciudad Real).
Pérez Vera, Antonio.—Hermanos Trueba, 19.
Madrid.
Villaver Miranda, Rafael.—Alfonso X el Sabio, 13,
primerci. Palencia (3).
ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
Fernández Córdoba, .Manuel.—Canaria, 2 segun
do D.—San Fernando (Cádiz).
López Castro, Juan josé.—Lepanto, 9.—San Fer
nando (Cádiz).
Martín Ventura, Manuel.—Arroyo, 2.—Fuentes
de León (Badajoz).
Otero González, José.—General Pujález, 12. San
Fernando (Cádiz) (1).
Rodríguez Otero, Antonio. Castillo; de Olite s/n.
San Fernando (Cádiz).
Sáez Pérez, Pedro Vicente.—Espíritu Santo, 16,
primero.-.–Sevilla (3).
Saucedo Quintero, Miguel A. Carlos III, B-3,
C-4, número 11.—San Fernando (Cádiz) (1).Sierra Rodríguez, Manuel. Pizarro, 4. Pilas
(Sevilla).
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ZONA MARITIMA DEL MEDITERRANEO
Bosch Fuertes, Carlos.—Torres y Bagés, 4. Mon
cada y Reixach (Barcelona).
Fuentes García, Agustín.—Casas de la Fe, Lo
Campano, 5.—Cartagena (Murcia).
López Ruiz, Diego.—Grupo de Arrahona, 77, ter
cero, primera.—Sabadell (Barcelona).
ZONA MARITIMA DEL CANTABRICO
Gurruchag,ra 011er, Juan Ignacio. — Avenida Ma
drid, 9, séptimo Á, escalera izquierda.—San Se
bastián (Guipúzcoa).
Montoro Montilla, Juan.—Mayor, 33.—Irura (Gui
púzcoa).
Caballero Píriz, Salvador.—Mayor, 41, C.—Irura
(Guipúzcoa).
Orraca Moreno, Alberto.—Víctor Pradera, 11, pri
mero.—Basauri (Vizcaya).
Pedraja Menocal, Celedonio. Miengo (Santan
der).
Tudela Sierra, Luis A.—Somió.—Finca la Llosi
na.—Gijón (Oviedo).
Galguera Galguera, Manuel. Pancar. — Llanes
(Oviedo).
PERSONAL DE BANDA
Jorge Casinos García.—Tercio del Sur.
Arturo Malla Muñoz.—Tercio del Sur.
Antonio Reyes Prieto.—Tercio de Levante.
Manuel Reyes Prietcx.—Tercio de Levante.
VOLUNTARIOS NORMALES
Este personal se encuentra efectuando el curso
para Cabo segundo de Infantería de Marina.
José Cama Pizjuán.—Tercio de Armada.
Angel García Montemayor.—Tercio de Armada.
PERSONAL RESIDENTE
EN EL EXTRANJERO
Montecatine Rodríguez, Marcelino.—Mohamed Zek
tuni, l5.—Larache (Marruecos).
Mufloz Rivas, Rafael.—Ancien Chemin de Cassis, 75.
Marsella (Francia).
Ruiz Gironella, José Ramón. Mecha Bel Ksri. —
Kenitra (Marruecos).
Vázquez Rodríguez, Daniel.-52 rue Claude Decaen.
París-1 (Francia).
Este personal, al que se le ha comunicado su admi
sión al domicilio anteriormente indicado, y que pre
viamente se le requirió para que fijase el lugar de la
Península al que habría que remitírsele el oportuno
pasaporte, sin que haya contestado hasta la fecha,
deberá incorporarse al Centro de Formación de Espe
cialistas de San Fernando (Cádiz) en la fecha ante
riormente citada, viajando por su cuenta.
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El personal que figura en la presente Resolución
con alguno de los paréntesis que se indican, se admite
a reserva de que al hacer su presentación en el Centro
de Formación de Especialistas de San Fernando (Cá
diz) o Centro de Instrucción de Infantería de Marina
de Cartagena (Murcia) entregue la siguiente documen
tación:
(1) Certificado de estudios primarios.
(2) Autorización paterna.
(3) Certificado de buena conducta.
(4) Declaración jurada de no estar alistado en los
Ejércitos de Tierra o Aire, de no padecer enfermedad
contagiosa ni inutilidad física manifiesta, especifican
do la talla alcanzada, así como la fecha de nacimiento.
Igualmente deberá hacer constar si pertenece o no a
la Inscripción Marítima y, en caso afirmativo, ex
presar el Distrito Marítimo en el que está inscrito.
(5) Dos fotografías tamaño 54 x 40 milímetros,
firmadas al dorso.
E
Marinería.
Cabos primeros Alumnos Especialistas.—Bajas.
Resolución delegada núm. 639/71, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Causa baja, por
enfermedad, en el curso de ascenso a Cabo primero
Especialista, para el que fue admitido por Resolución
número 119/70 de la DIENA (D. O. núm. 164), el
Cabo primero Alumno Especialista Hidrógrafo Do-
-
mingo García García, continuando al servicio de la
Armada como Cabo segundo Especialista Hidrógrafo.
Madrid, 24 de mayo de 1971.
Por delegación :
ÉL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Jacinto Ayuso Serrano
Milicias Navales.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 356/71 (D).—Por haber
finalizado con aprovechamiento el período de prác
ticas que previene el artículo 13 y reunir las demás
condiciones que establece el artículo 31 del Reglamen
to para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, se promueve al empleo de Alférez de
Complemento del Cuerpo de Infantería de Marina
al Alférez-Alumno provisional de la citada Escala don
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Gonzalo Juan Merino Fuentes, con
12 de mayo de 1971.
Madrid, 25 de mayo de 1971.
antigüedad de
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
, SECCION ECONOMICA
Complemento de sueldo por razón de destino.
Resolución núm. 630/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expe
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica y la Intervención
del Departamento de Personal, se le reconoce al Ca
pitán de Corbeta don Ramón Bravo Nuche el derecho
al percibo del incremento del complemento de sueldo
establecido en la Orden Ministerial número 337/70
(D. O. núm. 113), factor 0,1, a partir del 1 de noviem
bre de 1968, por haber permanecido tres arios en los
Servicios Marítimos de Guinea Ecuatorial.
El derecho al percibo de este complemento cesará,
en todo caso, al causar baja los interesados en los
territorios o unidades correspondientes.
Madrid, 25 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Bonificación por labores tóxicas, peligrosas
o excepcionalmente penosas.
Resqlución núm. 634/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo establecido
en el artículo 34 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), lo informado
por la Sección de Personal Civil, por la Sección deTrabajo y Acción Social y por la Sección Económica
y la Intervención de este Departamento de Personal,
conforme a lo preceptuado por la Orden Ministerialnúmero 2.232/69 (D. O. núm. 115), se concede a losOficiales de tercera don José Rendón Olvera y donJosé María Núñez Rodríguez el derecho al percibode una bonificación especial por labores tóxicas, pe
ligrosas o excepcionalmente penosas, en la cuantía
del 20 por 100 del sueldo o jornal, a partir del día
1 de abril de 1971.
Madrid, 25 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 635/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo establecido
en el artículo 34 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), lo informado
por la Sección de Personal Civil, por la Sección de
Trabajo y Acción Social y por la Sección Económica
y la Intervención de este Departamento de Personal,
conforme a lo preceptuado en la Orden Ministerial
número 2.232/69 (D. O. núm. 115), se concede al
Oficial de segunda (Mozo de Laboratorio) don Enri
que Vázquez Delgado el derecho al percibo de una
bonificación especial por labores tóxicas, peligrosas
o excepcionalmente penosas, en la cuantía del 20 por
100 del sueldo o jornal, a partir del día 2 de febrero
de 1971.
Madrid, 25 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
Resolución núm. 636/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo establecido
en el artículo 34 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núrns. 247 y 252), lo informado
por la Sección de Personal Civil, por la Sección de
Trabajo y Acción Social y por la Sección Económica
y la Intervención de este Departamento de Personal,
se concede al personal que a continuación se relaciona
el derecho al percibo de una bonificación especial porlabores tóxicas, peligrosas o excepcionalmente pe
nosas, en la cuantía del 20 por 100 del sueldo o jornal,
a partir de la fecha que al frente de cada uno se
relaciona :
Costureras.
Doña Josefina Díaz Rocafull.—A partir del 1 de
febrero de 1971.
Doña Angela Moreno Pérez.-_.A partir del 1 de
enero de 1971.
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Doña Ana González Flores. A partir del • 1 de
enero de 1971.
Doña Dolores Lacida Pavón.—A partir del 1 de
enero de 1971.
Doña Carmen Tramblet Patiño. A partir del 1 de
enero de 1971.
Doña María García Tejera.—A partir del 1 de
enero de 1971.
Doña Francisca Herrera Repiso. A partir del 1 de
enero de 1971.
Madrid, 25 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
RESOLUCION de la Dirección General de
Promoción de Sahara por la que se anuncia
concurso para la provisión de una plaza. de
Practicante de segunda de Farmacia Militar,
vacante en la Policía Territorial de la Pro
vincia de Sahara,.
Vacante en la Policía Territorial de la Provincia de
Sahara una plaza de Practicante de segunda de Far
macia Militar, se anuncia su provisión a concurso en
tre los de dicho empleo pertenecientes a los tres Ejér
titos.
La expresada plaza está dotada con los emolumen
tos siguientes :
I. Sueldo, trienios y pagas extraordinarias a que
el concursante tenga derecho por su empleo y arios de
servicio.
2. 100 por 100 del sueldo y trienios, descompuesto
en los tres sumandos que se relacionan a continuación :
Gratificación de residencia, equivalente al 150 por
100 del sueldo antiguo.
Gratificación de carácter periódico mensual, gru
po E (factor 1,3), y
Complemento personal, consistente en la diferencia
entre la suma de los dos sumandos anteriores y el 100
por 100 de sueldo y trienios.
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3. Complemento de responsabilidad, derivada del
destino, de mando en unidades armadas (factor 1,2).
4. Indemnización familiar que le corresponda.
5. Indemnización de vestuario, doble.
6. Indemnización de vivienda, y
7. Los complementos particulares que le afecten.
Las instancias, en las que se hará constar el estado
civil del interesado y, en su caso, número de hijas, de
berán dirigirse al ilustrísimo señor Director General
de Promoción de Sahara (Presidencia del Gobierno),
por conducto del Ministerio u Organismo de que de
pendan, que cursarán tan sólo las de aquellos que con
sideren destinables.
El plazo de presentación de instancias será el de
quince días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín. Ofi
cial del Estado, y estarán acompañadas de los docu
mentos siguientes :
a) Ficha-resumen que preceptúan las disposiciones
para la redacción de hojas de servicios, ajustadas al
modelo publicado por Orden de 25 de marzo de 1%1
(D. O. núm. 73), e informe del Primer Jefe del Cuer
po o unidad a que pertenezca el aspirante.
b) Certificado médico oficial de que el concursante
no padece lesiones de tipo tuberculoso de carácter evo
lutivo, sean o no bacilíferas, así corno de no presentar
desviación acentuada de la normalidad psíquica de tipo
caracterológico o temperamental, y
e) Cuantos documentos consideren oportuno apor
tar en justificación de los méritos que aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, para el
que resulte designado, la obligación de desempeñar la
vacante por una campaña mínima de veinte meses
ininterrumpidos, transcurridos los cuales tendrá de
recho a cuatro meses de licencia reglamentaria en la
Península, en la forma que determinan las disposicio
nes legales vigentes, con la percepción íntegra de sus
emolumentos.
_
Los gastos de viaje de incorporación, regreso y los
de las licencias reglamentarias serán de cuenta del Es
tado, tanto para el funcionario como para los familia
res a su cargo, con sujeción, además, a lo establecido
en las disposiciones dictadas al efecto.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremente
los méritos y circunstancias que concurran en los soli
citantes, podrá designar a cualquiera .de ellos, siem
pre que cumpla las condiciones exigidas en el presente
concurso, o bien declararlo desierto, si lo estima con
veniente.
Madrid, 4 de mayo de 1971.—El Director General,
Eduardo Junco Mendoza.—Conforme : Luis Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 125, pág. 8.347.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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